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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por e l ca t l e . 
— * — 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E a R A M A S 23E A N O C H E . 
Madrid, 7 de julio. 
E l Ministro de U l t r a m a r ha mani-
festado á la C o m i s i ó n de Presu-
puestos de Cuba, que no tiene in-
conveniente en retirar del proyecto 
de dichos presupuestos los art ícu-
los referentes á la reforma adnainis-
trativa, reforma que mantiene ais-
ladamente, la ley de clases pasivas 
y la s eg -mada parte d e l art ículo 2 5 
concerniente al Banco E s p a ñ o l . 
Sin embargo, se cree que los Dipu-
tados de U n i ó n Constitucional con-
tinuarán en su obstruccionismo por 
entender que los presupuestos de 
Cuba tienden á favorecer á la U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y a l 
Círculo de Hacendados, diciendo 
que esas Corporaciones no repre-
sentan la principal riqueza de la 
I s l a de Cuba. 
C r é e s e que el Sr. Vi l lanueva for-
mulará voto particular sobre dichos 
presupuestos. 
Probablemente se susc i tará en el 
Congreso un debate sobre cuestio-
nes ultramarinas. 
Nueva YorTc, 7 de ju l io . 
Ija causa que ha inducido á los 
amigos del Duque de Veragua á ini-
ciar una s u s c r i p c i ó n á favor de sus 
hijos, es la noticia que ha circulado 
de que es muy cr í t ica la s i t u a c i ó n 
financiera en que se halla el ilustre 
descendiente de Colón. 
Madrid, 7 dejtdio. 
S u a v í z a n s e las relaciones entre el 
Gobierno y . la minoría conservado-
ra del Congreso con motivo de la 
d i scus ión de los presupuestos g e n e -
rales de la Nac ión . 
Nueva York, 7 de julio. 
S e g ú n los ú l t imos despachos reci-
bf dos de lowa, han s i d o muchas las 
desgracias personales ocurridas en 
Pomeroy; pero no es cierto que as-
ciendan á I C O , como se dijo en un 
despacho anterior. 
Hasta ahora se han recogido 4 3 
c a d á v e r e s . 
A s e g ú r a s e que morirán muchas 
de las personas que salieron heri-
das. 
L a aldea de_ Pomeroy tiene unos 
mil habitantes. 
Chicago, 7 de jul io . 
I L a s c a r a b e l a s h , a n l l e g a d o á e s t a 
ciudad, h a b i é n d o s e l e s hecho un en-
tusiasta recibimiento. 
U n a inmensa muchedumbre acu-
dió á verlas entrar, y á vitorearlas. 
E l Senador Sherman dió la bieve-
nida á los in trép idos marinos, en un 
corto, pero c a r i ñ o s o discurso; con-
testándole con otro, no menos ex-
presivo, el Comandante don Víc tor 
Concas. 
Berlín, 7 de ju l io . 
E n la s e s i ó n celebrada hoy en el 
Reichstag:, hicieron uso de la pala-
bra Herr Herbert B i smarck y otras 
personas prominentes. 
E l Cancil ler V e n Caprivi presentó 
el nuevo proyecto de ley relativo á 
las reformas militares, con todas las 
enmiendas que se han estimado o-
portunas. 
Par ís, 7 de ju l io . 
Hoy no s e ha alterado e l orden; 
pero las tropas cont inúan ocupando 
las calles de la ciudad. 
E n un m e e t i n g á que asistieron 167 
delegados de gremios y sociedades, 
se acordó provocar una huelga ge-
neral. 
Tanto en esta capital como en va-
rias poblaciones de provincias, se 
han celebrado Consejos municipa-
les, en los cuales se pronunciaron 
violentos discursos contra el G-o-
bierno,por estar apoyando á losa-
gentes de policía. 
TELEOBA1HA8 COMEBCtALES. 
'¡S[uev<*~Fork. julio tí, d í a * 
de la tarde. 
Uu:<as española», á$ir».7&. 
Géatones, á $4.85. 
Deswwato p'ipel coraerQial, 60 flfr.» n & 
8 por olénto* 
Cambios sobrí! Loudreá, ííO<lív. (bauíjaero * , 
á $1.821-
Idem sobri Piirfs, 60 dív. (banqueros), á 5 
francos 20|. 
Idem sobre ¡íaíaburgro, GOtífT. (banqueros)* 
Bonos registrados do ios Estado??-Unidos, 4 
por ciento, $111, cx-iníerés. 
Centriftigas, u. 10, pol. 5>(>, ó 4S 
Regular íi buei refino, de 33 & 3í. 
Arácar de míe!, de ti ójlG á H 7\l{'>. 
Mióles do í̂ ubs», on hoeoyés, nto'oifnal* 
El mercado, fir ê. 
VENOIDOS: 9,200 sacos de aatícar, 
ídem: 800 bocoyes de adúcar. 
Manioca OVOcox), en terceroias, de $9.82^ 
á uomina]. 
Harina patent SOnnesota, $4.4ol 
Londres% julio (i. 
Azdcarde remolacha, if 18íH. 
Azúcar ceatrífag^a, pol. ÍMK a i9|3. 
Idem recular refino, ó IGj. 
CoiKolldados, & 98 15116, ex-ínterds. 
Descuento, ííaueo de Inglaterra, 2i por 100. 
Caatro por ciento español, íi 62i, ex-inte-
rés. 
farte, julio tí. 
Renta, 3 por 100, á 97 francos 92J cts., ex-
Interé?. 
Nueva-York,julio 7. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfia y Boston, al ter-
minar el mes de jnnio, eran de 88,000 
toneladas, contra 7,000 en ig-ual fecha del 
año anterior. 
f Queda proJiíbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.j 
C O T I Z A C I O N E S 
O O L S Q I O D E C O S R E D O H S S . 
Cambios. 
f ÍU á 8 í p .g í>., oro 
K8PAÑA1. < español, seglín pla-
i za, fecha y c. 
f w a i ATVPIXA i 21 á 2 U p . g P , , oro JNAl.Arií .KltA | español, á, 60 ¿iy. 
w K ^ n i ^ / 7 i á 7^ p .g P., ore 
F r . A N O I A . . . . . j español, á 3 d/y. 
I 
I 3f á 6 p.g P., oro 
ALEMANIA j español, á 3iv. 
I 
SSTADÓS-ÜNIDOS \ ^ ^ f s ^ 1 0 
DESCUENTO MEE C A N - 8 ^ 10 g p ^ 
Sin operacionei. 
AZOCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes deDerosdey" 
Rillioaux, bajo & regular. 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, i d . 
Idem florete, n. 19 á 20. i d . . . j 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos á 1,094 de $ en oro por l l i 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZOCAR D E H I E L . 
Polarización 88.—A 0'844 de $ en oro por l l i k i -
lógramos, según envase. 
AZUCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Narciso Onetti, auxiliar de 
Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Juan C. Herrera, 
Es copia. Habana, 7 de Julio de 1893.—El 
líndico Presidente interino. Jacoho Patterson. 
Cotizaciones de l a B o l s a Oficial 
el día 7 de Julio de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Henta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 




miento de la Habana, 
2? emisión 
Idem id. 1^ emisión 
3 á 4 p g D. ovo 
32 á 33 p? 






Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timare y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 10 del corriente mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex -
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,443. 
E l martes 11, á las siete en punto de su mañana, 
se introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, poprán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores a re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,444; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 1? de Julio de 1893. E l Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebaastián A costa 
tyiintana.—Yto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N I B A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fefiha se d^rá principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,414, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 20 del corriente mes de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan par» distribuir $ 337.500 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 11 á 12 p g P- oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 4 á 5 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
tle Hacendados . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Coniiolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 6 á 7 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 13 á 14 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 2 á S p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 9 á 10 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién íí 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guautánamo. . . . 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Ex-d',» 
á 2 p g P. oro 
á 8 p g P. oro 
50 á 51 p g D . oro 
1 á 2 p g P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2^ idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 90^ á 90|. 
NACIONAL. ) Cerró de 90| á 90|. 
KONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Exorno. Ayuntamiento. . . . -
Billetes Uipoteceri&s de la I«la de 
Cuba 
ACCIONES. 
Janeo EépaSol de la l i l a de Cuba 
¡íanco Agrícola. . . . 
^anco de"! Comercio. Ferrocarri 
le» Lnidoe do la Habana y A l -
macenes de Regla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
dd Cárdenas J Júcttro 
Compañía Unida de loo Ferroca-
rriles de OaibariSn 
Cumpañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre-
de Hagua la Grande... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vi l lac la ra . . . . . 
Compañía doi Ferrocarril Urbano 
Compañía del E'errccarril dclOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
üonw Hipotecarios do la Compa-
ñía <)e l4fia Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azácar de Oárdenae. 
Compañía do Aimacon':<3 de Ha-
cendados 
Jímprosa de Fomento y Nsrega-
oióu del Snr 
Compañía de Almacenen de Da-
pósito de lf. Habaos» . . . . , 
O b l i g a c i o n e s Hipotecaria» de 
Cienfaetíos y Villaclara — 
i?.>id Telefónica de la Habana..-. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveron 
ferrocarri- de H-iburs. á ííolfpiin: 
A.<;cioneii 
Obligaciouot,...... 
ferrocarril do 3ap Cayetano * 
Vlüaios.—A( •••oi-í.'« ^ . . . i 




65 á 67^ 
97 á 105 









































12 á 30 
Nominal. 
H 7 de Julio -i» i w r . 
01 i l O t 
(*ol)ierno dfl la Región Occidental y de la 
Provincia de la Ilalinna. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
NEGOCIADO D E SUBSIDIO INDUSTRIA!,. 
Debiendo procederse al nombramiento de Síndicos 
y Clasificadores para el ejercicio de 1893 á 94, dé los 
gremios qne expresa la nota á continuación, se cita 
por este medio á los señores «gremiados, para que se 
sirvan concurrir, de siete á diez de la mañana de los 
días 7 y 8 del ac'nal, al Negociado respectivo, al ob-
jeto indicado. 
Habana, 4 de Julio de 1893.—Augusto de liosales. 
Día 8. 
A las 7 i de la mañana.—Almacenes de víveres im-
portadores de tasajo. 
A las 8 de idem.—Idem idem no importadores de 
idem. 
A las 8-\ de idem.—Almacenes y tieudas de víveres 
fiaos. 
A las 9 ile idem.—Almacenes de sedería j 'quincalla 
Gobieruo do la ílegiífn Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
NEGOCIADO D E SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Turminado en 30 de Junio de próximo pasado el 
ejeréicio económico de 1892-93, durante el cual ha 
estado vigente el impuesto de patentes sobre expeu-
dición de alcoholes, de conformidad con lo prevenido 
en el párrafo 99 del artículo 79 de la Ley de Presu-
puestos, y (stando aún pendientes de cobro algunas 
patentt-s del expres-vdo ejercicio, se avisa á los moro-
sos que, á partir del día .12 del actual—entendiendo 
dcotro de dicho plazo acotados los cinco días del Re-
glamento y hecha la notificación—se procederá al co-
bro de las mismas con la multa correspondientes, 
consistente en el valor de la doblo patentes, la cual 
se hará efectiva por la vía de apremio. 
Habana, 5 de Julio de 1893.—Augusto de Rosales. 
4-8 
rmUJfV.üNO W I M T A R l íE l.A PStOVINCIA Y 
P L A X A D E LA HABANA. 
A N U N C I O . 
El moreno Fernando Suárez Zayas, vecino que fué 
d>; esta ciudad. Zanja número 110,' y cuyo domicilio 
se ipnora, se servirá presentarse en el Gobierno M i l i -
tar de la Plaza, para entregarle documentos que le 
interesan. 
Habana, 30 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, ¡ far iano K v r t i . 3-2 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesot oro. 
1 de $ 
1 de „ 
1 d e . . . . . . „ 
1 de 
5 (Je $ 1.000 „ 
778 de „ S5C. „ 
2 aproximaciones ae $X,ft0O para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 
2 aproximaciones de $500 para el 










791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
eiiagósiino 50 cts. 
Lo que se avisa ?! público para general conoci-
miento. 
Habana, 19 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
S E C R E T A R I A D E L E X C W O . AYUNTAMIENTO 
Obras Municipales. 
Aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador de la 
Rf Kián Occidental y de la provincia de la Habana, 
en 26 de Junio último, las bases concertadas entre 
el Excmo. Ayuntamiento y el Sr. Marqués de Santa 
Coloma, para la concesión de un tranvía que trata de 
instalar y explotar en esta ciudad, según proyecto 
aprocado pne radica en esta Secretaría; el Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto tenga lugar la subasta que 
previsne la Ley y ante el Tribunal que la misma de-
tesmina, & las doce de la mañana del dia 5 del mes 
próximo, con arreglo á la convocatoria publicada en 
la Gaceta y Boletín Oficial de esta Región y provin-
cia el primero y cuatro del actual, respectivamente. 
Lo que de orden de S. S. se hace público por este 
medio para conocimiento de aquellos á quienes inte-
resa. 
Habana. 5 de Julio de 1893.—El Secretario, P, S., 
M. J . Pulido. 4-8 
i¡rnj ílMLi. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Zfs Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, c to, lUmo 
y emplazo p ra que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora de despacho, la persona que hubiere en-
conirado las cédulas de iiifcripción y vecindad, ex-
pedidas á favor del individuo Antonio Eiroá y Martí 
nez; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, los expresados documentos quedarán 
nulos y de ningún valor. 
Habana, 4 de Julio de 1893.—El Fiscal, l e r n a n -
d.o Tjópez Saúl. 3- 8 
EDICTO.—D, SERAFÍN DE LA PINERA Y PÉBBZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una causa. 
Por este tercero y último edicto, cito, llamo y em-
plazo á D. Manuel Fernández Alarcón, Interventor 
que fué del Apostadero en 12 de Diciembre de 1879, 
para que en el término de diez días, á, contar desde la 
fecha, se presente en este Arsenal y Fiscalía, A notifi-
carse del fallo que en rebeldía y sin perjuicio de oir sus 
descargos al presntarse u ser habido, ha recaído contra 
él, en la causa que se ha instruido por fraudes come-
tidos en la liquidación n9 13 de la cuenta de gastos 
públicos del mes de Noviembre de 1879; cierto y se-
guro de que se le administrará recta y cumplida justi-
cia. 
Habana, 2 de Julio de 1893.—El Secretario, San-
tiago Hermaez. —Vt9 Bn9: Serafín Piñera. 3-8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas,—D, 
FERNANDO LÓPKZ; SAÚL, Teniente de navio, 
Ajudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Habiendo participado D, Carlos del Castillo el ha-
llazgo de dos palos de pino en el litoral de Bacnranao 
en 20 del pasado, uno de diez varas veinte y ocho 
pulgadas de lar^o y doce pulgadas de diá i etro espe-
sor, y el otro de doce varas veinte y seis pulgadas de 
largo, y sesenta pulgadas de diámetro de grues.i, de 
forma tronco-cónie», y por lo más angosto de cin-
cuenta y una pulgadas, sin marca ni numeración, se 
hace saber por este medio á las personas que se con-
sideren con derecho á ellos, se presenten en esta Fis-
calía en el término de treinta días, á deducir su de-
recho; en concepto que transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, se procederá á lo que haya lugar, con 
arreglo á Ley. 
Habana, 19 de Julio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
hallado una cédula do inscripción expedida en Marín 
á favor de Cándido Casal y Domínguez; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
el expresado documento quedará nulo y de ningún 
valor. 
llbaana, 26 de Junio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-29 
EDICTO —D. MANUEL OSKIKA Y EXPÓSITO, A l 
férez de Infantería de Marina con destino en 1; 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Depó. ito eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi segundo 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para que en el 
término de veinte días, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
de Oficiales de Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, que de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 27 Junio de ^893.—El Alférez Fiscal, Ma-
nuel Oseira. 3-4 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto.—Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una li-
cencia absoluta del servicio expedida á fovor del ins-
crito del Distrito de Gibara Cándido Sebastian Ro-
dríguez por la Mayoría General de este Apostadero 
en 25 de lunio de ISfíS; así como también la cédula de 
inseripcion del mismo individuo expedida por el se-
ñor Ayudante de Marina del Distrito de Gibara, en 
la inteligencia que taanscurrido dicho plazo sin veri-
ficarlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
sin ningún valor. 
Habana, 3 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do Lopes Saúl. 
icií! iriiííl 
T A P O E E S B E T R A T S S I A . 
SE ESPEEAN. 
Juüo 8 Ciudad Condalr Veracruz y escalas. 
8 Mascotte: Tampa v Cayo-ilue.io. 
9 Saratoga: Nueva York. 
, 11 Leonora; Liverpool y escalas. 
. 12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
. 12 City of Washington; Nueva York, 
, 10 Juan Forgas: Barcelona y escalas, 
. 14 Ramón de Herrera: Puei-to-Rico y escalas. 
. 14 C, de Santander: Cádiz, 
. 14 Yumurí: Veracruzy escalas: 
. 16 Séneca: Nueva-York. 
. 16 Guido: Liverpool y escalas. 
. 17 Pto. Rico: Barcelona v escalas. 
. 18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. 19 Marseille: Ambcres y escalas, 
, 21 Yucatán: Veracruz v escalas. 
, 24 Serra: Liverpool y escalas, 
, 25 Pió I X : Barcelona y escalas, 
, 2S Basto: Wyprpool y «sgalas. 
SALDRAN. 
Julio 8 City of Alexandría: Nueva-York. 
8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Ciudad Condal: Ñueva-York. 
. . 10 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 12 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 13 Saratoga: Nueva York. 
. . 15 Yumurí: Nueva-York, 
20 Séneca: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 22 Yucatán: Nueva-York. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio 12 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 14 Ramón de Herrera; do Cuba y esealas. 
SALDRAN. 
Julio 9 Antiuógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 12 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 16 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
TRITÓN , -De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—Do la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 0 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarda para Sagua y Caibarién, regrosando los lunes. 
PBAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, loa sábados, regresando los lunes. 
GUANIOÜANICO.—De la Habana para los Arroyo», 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
luaes por la mañana á Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pr i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
letoruando los miércoles. 
PÜEETO DE LA síABAKA. 
ENTRADAS. 
Día 7: 
De Weymouth en 22 días bergantín inglés Antilla, 




Para Veracruz vapor francés Washington, capitán 
Santelji. 
SALIERON. 
Para COLON y escalas, en el vapor español P a -
namá: 
Sres. D. José Figucdo—Fernando Barranco—E-
dnardo Fraile—Concepción Rodríguez—Concepción 
Fraitc—José G. Veles—Buenaventura Pallarés— 
Francisco Alvarez—B. Arthno é hijo—S. Verger— 
Gregorio Tejedor—Alberto Ferrer—Pedro J . Brica-
no—Antonio Paisca—Antonio Estévez—L, Petit— 
Jaeques Croirlleb—Juan Montaner.—Ademas 80 de 
tránsito. 
Para VERACRUZ, ea el vapor francés Wash-
ington: 
Sres, D, E. Dapy—Francisco Cuadras—Augusto 
Jhomania—Pierro Lambert—Manuel Garrido—G' 
Caracasien. 
Sntradas do cabotaje. 
Día 7 
No hubo. 
Despacliados &9 cabotaje 
Día 7: 
No hubo. 
Buciusa con registro abierto. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Con-
dal, cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rice, Santander, Cádiz y liarcelona, va-
por-correo esp. Montevideo, cap. Izaguirre, por 
M. Calvo y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Resalt, por M. (.'alvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. W, 
Holley, por Bridat, M nfRos y Comp, 
Filadelfia, bca. amer. Augustine Kobbe, capitán 
H i l l , por I I , 15. Hamel y Comp. 
Bticictsa que se han despachado 
Par Nueva-York, vap. amor, ürizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp.: con 7,083 sacos azú-
car; 901 tercios tabaco; 389,600 tabacos torcidos; 
25,000 cajetillas cigarros; 2,969 barriles pifias y 
efectos, 
Colón y es alas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Calvo y Comp.: con 58,100 
tabacos torcidos; 242,050 aojethlas cigarros; 21608 
kilos picadura; 92 bocoyes alcohol; 20 cajas ron y 
efectos. 
Br3.<%vi.&3 que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap, amer. City of Alexandría, 
cap Hoífmann, por Hidalgo y Cqmp. 
— -Cavo-Hueso y Tampa, vap. amer, Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton linos. 
Montevideo, berg esp. Maristany, cap. Maris-
tany. por Coro y Qucsada, 
Nueva Orleans, vía Matanza, vap, amor. Aran-
sas, cap. Maxson, por Galbán, Rio y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. rsp. Manuela, capi-
tán Sanjurjo, por Sobrinos de Herrera, 






























L O N J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 7 de Julio. 
308 s. garbanzos gordos, Rdo. 
100 latas de 1 ar. almendras, $18 qtí. 
200 s. frijoles gordos, Rdo. 
100 s. garbanzos morunos. 8 rs. ar, 
2,5 pipas vino R. Sala, Ildo. 
25 idem idem, Capdeyila, Rdo, 
180 c. latas manlequil a. Veíanle, $24 qtl, 
25 c. lacones, $4 dna. 
P A R A C A N A R I A S , 
escala en Vigo, saldrá en la primera quincena de j u -
lio, la barca española 
F A M A D E CANARIAS, 
capitán D, Manuel González Sarmiento, 
Admite carga y pasajeros para ambos puertos. I n -
formarán: su capitán á bordo ó sus consignatarios en 
O'Reillv 4.—Martines D u r á n y Cp. 
7619 15-28Jn 
r m m i f i l i l í 
PJLAKT 8TEAM h'ñ.W LINK 
A K ' ew - ' í rork en 7 0 horaar. 
.«•a r á p i d a s rapores".córreos amerícajios 
Uno de tsto»; vai/dros sAldró do feste puerto todo* 
!o¡' fiiiércoles y sábados, A h« tna de la tarde, con 
eicjaJa en Cayo-Hueso j T&tnpn. donde se toman los 
trenes, llegando los pariajeroa á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
Iddton, Ricbinond, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St, Louis, 
Cincagu Y todas las principslea ciudades de los Eota-
dos-tfiiidos, y para iDuropa en combinación con las 
mejoras líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á. Nueva- York, $90 ora ame-
ricano. Los condnetores hablan el castellano. 
Los día» de salida de vapor no BO despachan pasajot 
•ieapués de las i>i:oe do la mañana. 
Para más pormonoros, dirigiree á sus consignata-
ílos, L A W T O N KERMANOS, Mercaderes n.S5. 
J . D . Hashagen, 261 Broadivay, Nueva-York. 
D.W.Fitztrerald, SeDorintendonte.—Puerto Tampa 
C 1144 156-1 J l 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir ' 'Pullman," desdo Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-




H I J O D E J 0 V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
E l nuevo y rápido vapor español 
J. JOVER SEBEA 
de 5;500 toneladas máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds inglés 100 A I, y cons-
truido bajo la inspección del almirantazgo 
inglés, su 
capitán D. Josi JQYBR. 
Saldrá de este puerto el 15 del corriente 
con destino á 
New-York y Barcelona, 
Admite pasajeros para ambos puertos 
ofreciéndoles un esmerado trato. 
Diríjanse para más informes á sus con-
signatarios, J . Balcells y Cp., Cuba 43. 
0 1177 12a-7 12d-7 
| f AFORES-CORREOS 
S6 D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPES Y COMP. 
E L VAPOR CORREO 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Pto. Eico y Santander el 10 de julio á 
las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Ilico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pfo. Kico, Santander y C&diz. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recihe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignataiioSj 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 10 :-. SÍ2-1 E 
B l vapor-correo 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de julio á ¡tu 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasíyeros, á los que ofrece el bnen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Eotterdan Havre y Amberoi, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos, 
LIFE A DEÑTSW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con los v í a jos á 
Europa, Veracr-az y Centro 
Araérica. 
Se har&n tres mensuales, salien-
do los vapores de eete puerto lo» 
d ías 1 0 , SO 7 30 . y del de H e w - T o r k 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tione abierta una pólísa 
flotante, así para esta línea como para todaa las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efooto* 
que se embarquen en s-ts Yuparea. 
I 10 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póli/a 
flotante, así para esta linea como para todas ias de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efecto» 
que se embarquen en sus vaporea. 
M Calvo y Comp., Oficios uúmero 28. 
I D A . 
S A L I D A , 
De la Habana fil día úl-
timo de cada mes, 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
i * üdayagüez . . . . . . i ) 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
— Mayagüez 
. . Puerto-Rico,. . , . , 
S A L I D A . ! L L E G A D A , 
ü e Puerto-lvico el . - . , 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
.. P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. Nuevitas 22 
A Mayagiiea el 15 
. . Ponce 
Puerto-Pr íncipe. . . 
Santiago de Cuba., 
Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana,. 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Kicn los días 
13 do cada mes, la caiga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de BarceloDa el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su naje de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Rico el ±5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
wiayo al ;50 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sóle 
páralos últimos puertos.—flí. Calvo y (lorap. 
110 ' 312-1E 
LINEA DS LA MBASA A COLOi 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
•jon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á ics cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
jue sufran tos bultos de carga, ĉ ue nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
Oiorcaunias, ni tampoco de las reclamaciones que se 
oagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
8ALIDAS. 
De la Habana el díac, fi 
. , Santiago de Cuba.. 9 
. , La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. . . 14 
Sabanilla 17 




W. r'xlyn y O m n 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira 
. . Puerto Cabello... . 
.- Sabanilla 




Santiago do Cuba.. 
. . Fíabann 
I 10 312-1 K 
á M l N E W - Y O M , ÜíiBA. MIL m m m 0011 
Linea de Ward. 
Servicio regalar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, Vcracruií, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y CC A T A N . . . . ' J r i lo 
CITY OF W A S H I N G T O N 
OP.ÍZABA 
SARATOGA 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY OF A L E X A N D R I A 
HARATOGA 
Y U M U R I 
SENECA 
Y U C A T A N 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OF W A S H I N G T O N , , . . , , 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS .- 6 
SANTIAGO , . Junio 20 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRKSroNDENClA.—La correspondencia so ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA,—La carga se recibo en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de ¡a salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc, etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -














J L " V X B O 
Se avisa á los señores pasnjeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr, Burgese,—Obispo 21, altos, 
0 a. litó 813^} 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
PARA T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 10 do julio 
ol vapor-correo alemán de porte de 2185 toneladas. 
cap i tán Jansen. 
Admite carga á flete y pasajero» de proa, f unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
Un 1* cámara. E n proa. 
PARATAUIICO $ 2 5 oro. $12oro. 
VBKACKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sélo se recibo en la Adminl i -
traoión de Correos, 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 55 de julio el nuevo 
vapor correo alemái1, de porte de 2185 toneladas, 
cap i tán Jansen. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que ee facilitan on la casa consignataria. 
NOTA,—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en oí 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de primo-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, ooljra lea que Impondrán l o i 
consignatarios, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que ee les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para loi 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havro o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muollo de Caballería. 
La correspondencia sélo ae recibe en la AdmlnU-
tracidn de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los oonsignatarioa 
aalle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 347, 
M A S T I N , F A L K Y CP. 
n n. 868 Ifi-Mv 
I> E i 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Elmaguífico vapor de 5,000 toneUdas 
clasificado en el Lloyds 100 A, L 
GrRÁN ANTILLA 
CAPITAN D. TIBU11CIO D E LARUAÑAGA. 
Saldrá de esto puerto el 17 del actual á 
las cuatro de la tarde, para 
L A COIMJÑA, 
SANTANDER. 
MALAGA, 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad do los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
C 1080 23-22 ju 
m m cosmos. 
•EüpresafeYasoresSspaaolsi 
SOBEíNOS J>£ HEF.REEA. 
v x v m i 
CAPITAN D. JUAN S A N J U K J O . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de julio 




SANTIAGO D E OUBA, 
PORT Aü F R I N C E , H A I T I . 
CABO H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCE. 
W A Y A G U E Z , 
AGITAD I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las poli»as para la carg* de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa v Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fidtze Lundt y Cp. 
Mayagüez; Sres. Sobulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano; Sres. Jiménez y Cp. 
fíe despacha por BUS armadores, San Pedro n í m e -
dr > 6. 19 312-1B 
VA POli; 
CAPITAN O. FERNANDO P E R E D A . 
(üste vapor saldrá ríe este puerto el día 15 de julio 
á las 5 de la tardo, para W do 
"fTTSVITA^, 
«IB ARA. 




Las póliías para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta «1 día anterior de la salida. 
;») NS í G N A T A R I OS: 
, Svea. D. Vicente BodríguOs j Cp. 
Gibara ST-. D. ¡Vfamiel da SÜVÍ» 
Sagua de Táñame; Sres. Panadero, Sobrino y Cl' 
Baracoa; Sres. Monés y Cp, 
Ghiant&naioú: Sres. J. Bueno v Cp 
Cuba; Sjoh. Gallego, Mesa y Cp 
Se dofiTMioha por PUS armadores, San Podro 6, 
137 812-1 8 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA, 
Saldrá para Nuevitas todos los miércoles á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los sábados por la 
tarde. * 
Recibe carga los lunes y martes. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 7o centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
[7 ?9 
CAP3T.;N D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle oe Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan 'o en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fiana. 
Tariías de flete en oro. 
A SAGÜA. 




A C A I B A R I E N . 
Víveres v ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Cliiuchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados - de Güines. 
Se deapacba por eus armadores San Pedro 6. 
I 5 312-1 K 
C A P I T A N D. A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
v 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A , 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despaolia por sua armadores, San Pedro 6, 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la 
SU SITUACIÓN E N L A T A R D E D E L V I E R N E S 
Halbana y Almacenes de Kegla. 
30 D E MATO D E 1893. 
A C T I V O , 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español . 
- CARTERA: 
Préstamos v descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales. 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930. ! . . . . : . 
Obras á particulares , 
Intereses de empréstitos , 
Depósito de valores (nominal) 


























































Capital . , 
Fondo de reserva 
Saneamiento del A c t i v o . . . . 
OBLIGACIONES k LA VISTA: 
Cuentas corrientes... 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva e m i s i ó n . . . . . . . . . . 
Id . Id , por convertirnúra. 8.... . 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de jun io ) . - . . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas. . . . . . . . . . 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles... 
Idem de los almacenes 








































$ 23.109.572 | 04 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 







E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 483.201 
Habana, S'J do junio de 1892. 
món Argiielles, 
-E l Contador General, Pedro A . Scott —Vto. Bno. E l Presidente, B a -
C 1173 4-7 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
rea y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletas en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y fe r re t e r í a . . . . $0-40 
Mercancías 0-tiO 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
jg?~NOTA,—Estando en combinación con el feno-
c&rril de Chinchilla, se despachan conocimiento» d i -
rectos para los Quemados de Guiñe*. 
Se despachan á bordo, ó iuformee CtLb» número 1. 
C1142 l J 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de S i erra y G ó m e z . 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de HaratíUo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
7 
de la barca inglesa 
El sábado 8 del corriente, á las doce del día, se re-
matarán on pública subasta en el muelle de Caballe-
ría, á petición del Sr. Capitán de la barca inglesa 
H A V R E , ñor cuenta de quien corresponda y con la 
autorización del Sr. Cónsul General de S. M. Britá-
nica, el casco de la expresada embarcación, con lo 
que pueda tener á bordo, laque se halla varada en 
los Jardinillos, cerca del canal del Rosario. (Isla de 
Pinos), siendo de cuenta del comprador abonar los 
derechos arancelarios, los de almoneda y demás gas-
tos que se originen: dicha subasta se efectuará en el 
estado en que se hallen y sin responder á nada. 
Habana, 4 de Julio de 1893.—Sierra y Gómez. 
80-15 4-5 
^crcart^res 105 altos. 
S A C E i s PiLCrOS P O R C A B X . " 
GIKAN LETRAS 
A COETA y I.AEGA VISTA, 
sobre Londres, Pwríp., Berlín, Nueva-York y deiurói 
plazas importantes de Francia, Alemania y Satadoa-
Unidos, así como eobre Madrid, todas las capitales d« 
provincia y pueblos chicos v >:r>4jjde» dfi España, Isla* 
Baleares y Canaria? 
C 606 ÍPi-l A M 
m X J i L X . O ' Q T C O M P . 
¿ o , OBBAPIA 25. 
«lacen pagos por el cabio, gtran ietraa A corta j 
larga vista y dan cartas do crídito sobre New-Yori 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalct. y oiudc 
des importantes de los Estados-ünidos y Europa, u 
oomo sobro todo» lo* puebioe Ae JCzurS.» v ev.s pr.o 'r-
o c 1146 ine-i J l 
ESQliJSA A M£?ÍCADERE8. 
HACEN FAOOH POK E L CAEI** 
Faci l i tan cartas de crédito. 
üiran letras sobre Londres, New-Yors.. Sevf-Oi 
^.obre todas IHS capitales y puebloí; sobre Palm» 
.•ítilorca. íb iz i , Mahón, y Santa Gnu de Tenerifi 
Y EN E8TA 18LA 
Sobro Matanzan, Cárdenz,8, Remodios, Santa Ciait_ 
Calliarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfucpo» 
Hancti-Spírituí, Santiago de Cuba, Ciego de iWils 
"Vianzaniño, Pinar dol Rio, Gibar», Puerto-Prínrivo. 
«te. 0 3145 156-1 J l 
K S Q - a i l T A A A M A H a X J E c A 
HACEN FAÍW>S FOR EL CABLE 
Facilitarj, cartas dtí crédi to y giánta 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Naeva-Orleaní , Var&cruí, Kéj! 
co. San Juan do Puerto-Rico, Londres, Porís ílT,t 
déos, Lyon. Bayona, uamburgo, Rom&, Nápo'ie» 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Li l le , Nantea, Saini 
Q.iiütbi, Dieppe. Toiouaa, Venocia, florwiot». Pa-
lornu^ TurínJ Mesina, & , AHÍ coraó ubre toaanlu 
capitales - pueblos d« 
B g ; F A 3 s r A m xnz*Añ P J ^ A P T A P . 
Q 8 ^ 1^4 V 
m m T p 
GIRO DE LETRAS 
CÜBA NUM. 43, 
B N T S B O B I S P O y O B R A . I ' I A 
O 1148 l f»-IJ l 
o r j e s 
2 9 ^mm.mtw^mt •*•»-» 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS P03i E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO, 
y giran letras á corta y larga v i s t « 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ. MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO-
RICO, PONCE, M A Y A G U E K , LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M B U R -
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, E T C . ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A N T A E I S L A S C A N A R I A » 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS EL INGLESAS, BO-
NOS D E LOS E S T A D O S - Ü N I D O S Y " Ü I L -
Q U I E R A OTRA GLASE D E V A L O R E S ..-JBl J-
OOS, n 23.< IRUI F 
IDÍFIÍ y m m m 
MEECAirTILES. 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Reírl;». 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión de hoy, ha acorbado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobre el capital 
social, por cuenra de las utilidades obtenidas en el 
primee semestre del presente año, á los accionistas 
que resalten serlo en esta fecln, empezando á. hacerse 
efectivo dicho dividendo (1 día veinte y echo del 
corriente. 
Habana, 5 de Julio de 1893.—Arhiro Amblará. 
C 1174 10-7 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Cuidas <le la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde esta fecha queda abierto cl pujío, ep las ca-
jas de este Banco, del cupón número diez y seis del 
segundo Empréstito Mubicípal y de las obligat i^ues 
iiue resultaron amortizables en el sorteo verideado el 
día dos de Junio último; advirtiéudose que, en conso-
nancia con las especies eousignadas á este efecto por 
el Excmo. Ayuntamiento, d'chos pagos se harán en 
oro con el quince por ciento on platn. 
Habana, 6 de Julio de 1893. — El Director, José 
j f , de Arfarte. Ü J175 10-6 
Compañía dol Ferrocarril de vía 
estrecha de San Cayetano íi Vipales. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Prcsideutc bago saber á los tene-
dores de bonos, resideotes en osla Isla, el empi enti-
lo con garantía bipotecaria de las propiedades de lu 
Empresa, que desde cl «lia de mañana queda abierto 
cl pago en las oficinas de la Compañía, O'Reiliy nú-
mero 5, ile una íi cuatro de la tarde del cupón co-
arespondiente al trimestre de intereses vencidos en 
esta fecha,—Habana, junio SO de 1893.—El Secreta-
rio, Carlos Font y Sterliog. 
C 1151 8-4 
I) O R E S C K I T Ü E A P E B L I C A OTORGADA en la ciudad do Tampa cl día uno de este mes, 
ante el notario D BafáeJ Saínz de la Peña, y proto-
colado en el de esta capital D . Alejandro NúCez V i -
llavicencio, bujo el número 43(5, con fecha G del ac-
tual, cl Sr. D. Bernardino Gorgoll y Maury ha con-
ferido poder general al Sr, D , Rafael Agusti y Gor-
goll, revocando á la vez iodos los que tenía conferi-
dos anteriormente y especial • ente el que contirió al 
Ldo, D , José García y Baj llcsis en la ciudad de 
Nncva-York el 29 de agosto de 1891 ante f l notario 
D. Néstor Ponce de León, el cual existe protocolado 
ante el notario de esta ciudad I) Alejandro Núñez 
de Villaviccncio con fecba "(i de septiembre del mis-
mo afio de su otorgamiento y bajo el número Sf»? de 
orden, dejando á loé miinilatarios en su buen f-jercieio 
y fama.—José. Agusti. 8ir>2 4-8 
. A v i s aus: f r a n g a i s 
Féte Nátionale. 
Les francais qui désirent assirter, :\ 1' oeoasion de 
la Fete NaTionalc, ao banquet qui aura lien l e l í 
juillet, courant, á la Chorrera, Restaurant " L a Mar" 
;V (5 hrs. I du soir, sont priés de s'adresser <;hez AI, 
M , Men.ly, Recalt et Cié , CVReilly '¿2; Loustan, 
Neptuuo 20:"; J. B. Briol. 30, T. uiente-Rey et J. B . 
Ribis, 130 Galinno, oii i l leur sera délivré une carte 
personelle.—La Connnisioii. 8i36 7-7 
Bireccife teral ie la & i r É CM. 
Debiendo procederse á la subasta para la construc-
ción de las prendas de veslitnrio y equipo que puedan 
necesitar los individuos de las 12 ComandanciDS de 
este Instituto en el período de tres años, se anuncia 
para que los señores qne desóen hacer proposiciones 
puedan efectuarlo en la forma y modo que previene 
el pliego de condiciones y li]>os que se bailan de ma-
nifiesto cu las oficinas de los Sres, Coroncl.'s Subins-
pectores, todos los días no festivos, de doce á cuatro 
de la tarde; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en el Cuartel de Belascoaín de esta capital, 
ante la Junta nombrada al efecto, á las once de la 
mañana del día 20 del mes próximo, en cuya hora 
entregarán los señores que hagan proposiciones el 
pliego y demás docutnentos que corresponda. 
Lo que de orden de S. E, se publica para general 
conocimiento. 
Habaun, 17 de Junio de 1893,—EUefe de la Sec-
ción, Manuel Beyes Bodrignez, 
SAllAlX) 8 DE JULIO DE 1893. 
01IU l NS( HimON DE LA HABANA, 
Candidato il la Diputación á Cor-
tes: 
Dr. ü. Francisco Cabrera y Saavedra. 
E n cumplimiento dol acuerdo toma-
do en la reunión celebrada el 20 de 
junio en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto do personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la próxima lucha electoral. 
He aquí las personas que forman el 
referido Couiitó Ejecutivo, al cual de-
beróp diri^ir.su cinmtos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y estón dispuestos á secundar y apo-
yar la campana electoral iniciada en su 
favor. 
PKESIDENTE 
I ) . M anuel Valle y Eernámlez. 
VOCALES 
D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. Marqués I)u-Quesue. 
1). Moisés Gómez del Valle.^ 
D. Francisco de la Cerra y Dieppa. 
D . Josó Costa y lioselló. 
D . Saturnino Martínez. 
SECRETARIO 
D. Eduardo Dolz. 
A LOS ELECTORES. 
En la Secretaría del Comité Electo-
ral Keformista, so facilita á todo elec-
tor de la circunscripción de la l l ábana 
que lo solicite, una papeleta en que 
conste la sección en qne está inscrito y 
el local en que tiene que depositar 
el voto, para facilitar do ese modo al 
cuerpo electoral el ejercicio del sufra-
gio en la importantísima lucha que va 
á voriftcarso. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
A LOS INTERVENTORES. 
E l Comité Reformista ruega encare-
cidamente á los Sres. que han sido nom-
brados interventores de las mesas elec 
torales, estón en los locales que respec 
tivamente les corresponden, d las siete 
y media de la mañana del próximo do 
mingo. 
La oficina electoral y la Secretaría 
del Comitó Ejecutivo lleformista, están 
establecidas en la casa calle de la Mu-
ralla iiümero 95, inmediata á la re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA, 
EOn dicha oficina ha quedado insta-
lado el teléfono número 98Í), al cual 
pueden desde hoy llamar cuantos con 
el referido Comité ó la Secretaría ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad do los partida-
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 
Oficinas del Comité, 
MUKALLA, í)5. 
Teléfono: 989. 
N S T l S E n Í E C M E S . 
Antes de las ocho de la mañaa del 
domingo 0 do jul io, se ins ta lará la Me-
sa electoral do cada Sección en el local 
designado á eso efecto. Si faltan todos 
ó la mayor parte de los interventores 
nombrados, el Presidente completará 
su número designándolos entre los^-
lectores qne estén presentes. 
A las ocho en punto de la mañana 
comcn/.iirá la votación y continuará sin 
Interrupción hasta las cuatro de la 
tarde. Los electores pueden exigir que 
se les muestre el interior de las urnas 
para convencerse de que están vacías. 
Los que impidan el ejercicio de ese 
derecho inenrren en la pena de arresto 
mayor y umita.— Inciso 0?, art. 121 del 
Real Decreto de 27 de diciembre úl-
timo. 
El voto es secreto, y se consignará 
en una papeleta blanca, manuscrita ó 
impresa,. E l que descubra el secreto 
del voto, Incurre en la pona de arresto 
mayor y multa.—Inciso 9? del artículo 
citado. 
Para votar no se necesita do cédula 
de ninguna clase. E l elector se acerca-
rá solo á la mesa, darájMor si su nombre 
y apellidos y entregará su voto al Pre-
sidente. Este mantendrá la papeleta" 
á la vista de todos, mientras, se bus-
que el nombre del elector en las listas 
correspondientes, y encontrado, depo-
sitará aquella en la urna. E l Presi-
dente qne oculto de la vista del pú-
blico La papeleta que contiene el voto 
dol elector, incurrirá en la pena de 
arresto mayor y multa.—Inciso 5° del 
mismo artículo 121. 
Nadie puede pedir la identificación 
del elector que se presenta á votar, 
pero si negar su identidad. En este ca-
so se suspenderá la admisión del voto 
hasta que, al final de la votación, re-
suelvan los individuos do la mesa. E l 
que niegue la identidad tiene que pre-
sentar prueba suficiente. En todo caso 
se remitirá á los tribunales el tanto de 
culpa que resulte contra el pretendido 
elector, si so prueba que intentaba u-
Hurpar el estado y nombre ágenos, ó 
contra el que negó la identidad, si no 
logró probar su reclamación. 
A las cuatro en punto de la tarde se 
anunciará por el Presidente que se va 
á cerrar la votación. E l que no se ha-
lle en el local no podrá votar. Los indi-
viduos de la Mesa serán los últimos 
que voten. 
Obnolalda la votación., empezará el 
esorutiniOj extrayéndose una á una las 
papeletas de la urna. Todos los elec-
tores bienes derecho á examinar por sí 
mismos las papeletas que le ofrezcan 
dudas. E l que impidiere el uso de ese 
derecho, incurre en la pena de arresto 
mayor y multa. Inciso O0, art. 125. 
Terminado el escrutinio, el Presi-
dente anunciará en alta voz su resulta-
do, especilicando el número de papele-
tas leídas, el de los electores que hu-
biesen votado y el de los votos que hu-
biese obtenido cada candidato. Si algu-
no de los candidatos que hubiesen ob-
tenido votos, ó cualquier elector en su 
nombre, i)idiesen certificación del resul-
tado del escrutinio, se le dará sin de-
mora por la Mesa. A r t . 89. 
Terminado el escrutinio se firmará el 
acta de la sesiónj en la que se hará 
constar todos los incidentes, reclama-
ciones y protestas que se hubiesen he-
cho sobro la votación y el escrutinio. 
Incurre en multa el que niegue y retar-
de la admisión, curso y resolución de 
las protestas y réolaiufunones de los 
elceiorcs, ó no dé resguardo de ollas al 
que las hiciere. Inciso 1'.', art. 125. 
Antes de disolverse la Mesa electo-
ral, designará uno de sus interventores 
para representar á la Sección en la 
Junta de escrutinio general. 
Todos los electores de distrito ó cir-
cunscripción tienen el derecho de en-
trar y permanecer en el local de todas 
las Secciones del mismo distrito ó cir-
cunscripción. A r t . 91. 
U O S E L E C W S 
DE LA 
Circunscripción de la Habana. 
Compatriotas: 
A l votar el domingo próximo, 9 de 
los corrientes, por un Diputado á Cor-
tes, vais á ejercer uno de los más pre-
ciosos derechos de la ciudadanía espa-
ñola, en circunstancias más solemnes 
que las que en estos actos suelen 
generalmente concurrir. Vuestro voto 
significará que apoyáis al Gobierno de 
la Kación respecto del proyecto de re-
formas sometido á la sabiduría de las 
Cortes, y en su caso á la sanción de la 
Corona: ó que jior el contrario aprobáis 
la conducta de la actual Directiva del 
Partido de Unión Constitucional, que 
sin embargo de llamarse gubernamen-
tal, y sin embargo de haberse mostra-
do siempre remisa, apática é indiferen-
te en el cumplimiento del programa del 
Partido, hoy se presenta hostil, sedi-
ciosa y turbulenta contra el Gobierno 
y contra los que lo apoyan: que tanto 
puede el temor de perder ventajas á que 
se debieron favores oficiales y benefi-
cios particulares. 
A vuestra penetración y perspicacia 
no se ocultan los méritos del caso. En el 
orden administrativo y en el económi-
co, ó sea el sistema tributario, existen 
aquí graves motivos de perturbación y 
descontento que impiden el imperio be-
néfico de la paz moral, y que constitu-
yen graves perjuicios para la prosperi-
dad de esta tierra generosa y hospita-
laria. Nadie desconoce esos males, cuya 
existencia los mismos que atacan el 
proyecto admiten y confiesan. Pero el 
Gobierno que quiere proceder con gran 
cautela y prudencia, nada resuelve sin 
embargo por sí en los actuales momen-
tos. Limítase á crear una Diputación 
Provincial, única para toda la Isla, con 
las atribuciones de las de su clase, am-
pliadas en lo relativo á determinados 
servicios, y concedióndole la facultad 
de proponer reformas legislativas por 
conducto del Gobernador General, 
quien elevará las propuestas al Go-
bierno con informe del Consejo de A d -
micistración para someterlas á la reso-
lución de las Cortes con el Rey. Claro 
es, que las seis Diputaciones Provin-
ciales hoy existentes deberán desapa-
recer para ser reemplazadas por la D i -
putación única. 
Pero esto, que cede en beneficio ver-
dadero de las seis provincias actuales, 
como lo prueban los aplausos y adhe-
siones que de todas partes afluyen en 
favor del proyecto, lastima el prestigio 
é importancia y los intereses de aque-
llas personalidades que funcionan en 
esas Corporaciones ó que de ellas v i -
ven. Y la Junta Directiva del Partido 
de Unión Constitucional, más atenta 
que al bien del país, al de las personas 
indicadas, por cuanto éstas á su vez 
apoyan incondicionalmente á los miem-
bros de la Directiva, se pronuncia en 
abierta oposición contra el proyecto, y 
por medio de sus órganos oficiosos de-
nigra al Gobierno y á los partidarios 
de esa medida legislativa, con los epí-
tetos de afrancesados, tránsfugas y trai-
dores: como si la sabiduría política es-
tuviese vinculada en la Junta Directi-
va; y como si todos, incluso el Gobierno 
mismo y la Nación entera, debiéramos 
entregar los destinos de la sociedad cu-
bana á las inciertas ó inseguras resolu-
ciones y á la voluntad caprichosa de 
la Directiva, ¿ l ia de estar la Nación al 
servicio de los partidos, ó han de es-
tar los partidos al servicio de la Na-
ción? 
Declara la Directiva que no deja de 
ser gubernamental, y que acepta las 
reformas proyectadas por el gobierno, 
oponiéndose tan solo á la supresión de 
las provincias y á la Diputación única. 
Pero cabalmente esta es la base esen-
cial del proyecto, que dejaría de tener 
virtualidad y eficacia si de él se elimi-
nase la Diputación única, constituida 
como lo propone el Gobierno, con ver-
dadera ponderación de fuerzas y de 
votos. Porque sin una Corporación de 
tal manera formada j0á quién podían 
confiarse los servicios administrativos, 
á quién concederse la facultad de pro-
poner reformas legislativas suscepti-
bles de extirpar de raíz los males ad-
ministrativos y económicos cuya exis-
tencia por nadie se pone en duda? 
No es cierto que se suprima la vida 
provincial en las que hoy se llaman 
provincias y mañana se denominarán 
regiones. Cesarán solamente de fun-
cionar las seis Diputaciones que hasta 
ahora han existido á costa de los respec-
tivos municipios, sin ventajas ni prove-
cho para los pueblos: al paso que la 
Diputación única, dotada de grandes 
elementos y recursos, llevará sin duda 
los beneficios de la civilización y del 
progreso á cada una de las regiones 
que en aquel Cuerpo se hallarán repre-
sentadas. 
Ni es exacto que la Diputación úni-
ca envuelva uu concepto y establezca 
un principio autonómicos. E l Ministro 
de Ultramar ha dicho acertadamente 
que esa "es un a Diputación Provincial, 
nó porqué así se llama, sino porque esta 
es su esencia; es una Corporación per-
fectamente ajustada al molde constitu-
ciomd, una Corporación sin un átomo de 
soberanía, sin un átomo de poder legis-
1 •1 i \ o, sometida á las leyes que dán las 
Cortes con el Eey, cuyos acuerdos pue-
de suspender el Gobierno, cuyos indi-
viduos y cuya Corporación entera pue-
de destituir el Gobierno mismo sus-
pendiéndola el Gobernador General." 
Después de tan autorizadas palabras, 
de razones tan convincentes ¿necesita-
remos decir que en la Diputación no 
habrá de concurrir ninguno de los ca-
racteres esencialmente constitutivos de 
la autonomía? 
A qué se reduce, pues, la oposición 
turbulenta que aquí y en Madrid se 
hace al proyecto? Lo diremos de una 
manera escueta: se reduce al deseo de 
poner obstáculos al magnánimo y justo 
proyecto del Gobierno, para que la D i -
rectiva continúe disponiendo en prove-
cho propio de los destinos de este país, 
digno de mejor suerte, y con mengua y 
desprestigio del Gobierno Nacional. 
Y cuando se trata de afianzar en Cu-
ba la paz moral y las libertades públi-
cas, cuando todos debemos contribuir 
eficazmente al desarrollo de los intere-
ses morales y materiales de la Grande 
Antil la, sobre bases que entrañen afir-
mación y practicabilidad ¿hemos de 
permitir, nosotros los electores de la 
Habana, que la Directiva del Partido 
de Unión Constitucional se arrogue 
con intento avieso la personificación 
del sistema representativo que res-
pecto de nuestros más vitales inte-
reses viene siendo una ficción, una 
quimera ó una muy amarga ironía? 
Cuaudo la historia contemporánea nos 
dá pruebas irrecusables de que el es-
píritu de transacción es loque señala 
la madurez de la sabiduría políti-
ca, conduciéndonos á las verdaderas 
conquistas de la civilización; cuando 
es evidente que para ejercer influen-
cia real en los destinos de un pue-
blo importa no encerrarse en opi-
niones individuales, sino establecer 
una corriente de ideas que traigan en 
pos de sí resultados benéficos y positi-
vos ¿habrémos de permitir nosotros que 
la Directiva del Partido, por miras pu-
ramente interesadas, ponga obstáculos 
á los justos propósitos del Gobierno y 
nos impida salir de la crítica situación 
en que nos hallamos sumidos? 
Mengua y baldón eternos sería para 
nosotros la continuación del actual es-
tado de cosas. Entonces podría decir-
se de nosotros, con razón sobrada, que 
somos dignos de la suerte que lamen-
tamos. Entonces nos mostraríamos in-
capaces para el goce de las libertades 
públicas. Preciso es sacudir la indife-
rencia que en circunstancias como ésta 
compromete los destinos de las socie-
dades. Un pequeño esfuerzo, el voto 
individualmente depositado en la urna, 
dará una lección severa á esos hombres 
que confiados en una organización es-
tablecida con miras muy elevadas y 
muy patrióticas, y de la cual se está 
indebidamente abusando, quieren im-
ponerle al Partido, á la Isla entera, al 
Gobierno de S. M. y á la Nación Espa-
ñola, esa Nación que magnánima, justa 
y generosa, tiende hoy la mano á Cuba 
para sacarla de su postración y de su 
quebranto, á fin de que en breve tiem-
po pueda otra vez llamársela: el más 
rico florón de la Corona de Castilla. 
No buscamos el medro personal. So-
mos reformistas, porque nuestro esta-
do social y económico exige, demanda 
imperiosamente la reforma. Somos es-
pañoles, incondicionalmente españoles, 
y por lo mismo que lo somos, nos colo-
camos de un modo resuelto al lado del 
Gobierno, con satisfacción inmensa, 
con orgullo verdadero, al ver que el 
Gobierno es quien toma la iniciativa 
de las reformas; prueba inequívoca de 
que éstas se hacen necesarias é indis-
pensables. 
Electores de la Circunscripción de la 
Habana; secundemos al Gobierno; mos-
trémonos dignos de ese precioso dere-
cho que vamos á ejercer, reduzcamos 
á la impotencia á los enemigos de la 
paz moral, y de la prosperidad de Cu-
ba. Votemos, en masa, como un solo 
hombre, por las reformas administra-
tivas. 
Manuel Valle y Fernández. 
Francisco Cabrera Saavedra. 
Marqués Du-Quesne. 
Moisés Gómez del Valle. 
Francisco de la Cerra y Dieppa. 
José Costa Eoselló. 
Saturnino Martínez. 
Eduardo Dolz. 
NUESTRO C A N D I D A T O . 
De nuestro candidato, el Dr. don 
Francisco Cabrera y Saavedra, puede 
decirse lo que de sí mismo dijo el repu-
blicano Jules Simón en momentos so-
lemnes: que es sinceramente conserva-
dor y profundamente liberal. Porque la 
antítesis que entre ambos atributos re-
saltaba en otros tiempos, hoy ha de-
saparecido con los adelantos y progre-
so en la cultura general, y con el in-
flujo de la suavidad y templanza en 
las costumbres públicas. A u n los que 
se llaman conservadores adoptan el 
aditamento de liberales y no se oponen 
á la extensión ni á el disfrute de las 
libertades públicas, con tal que su apli-
cación se fíe á los procedimientos con-
servadores. Toda la actividad, toda la 
animación de la política hasta en go-
biernos republicanos, se concreta en el 
día á una mera cuestión de procedi-
mientos. 
Los que hemos dedicado nuestros 
afanes al estudio de la política, no co-
mo ciencia abstracta sino en sus apli-
caciones prácticas al provecho de los 
pueblos, según su grado de cultura, 
sus aptitudes físicas y morales, su 
idiosincracia particular y hasta según 
el medio ambiente en que se agitan, 
hemos podido observar un accidente 
que para muchos pasa desapercibido y 
que otros considerarán un fenómeno 
inexplicable. Es que los destinos de los 
pueblos dependen en lo general, al me-
nos en momentos determinados, de lo 
que puede y debe llamarse la conjun. 
ción de los centros; esto es, de los hom-
bres que perteneciendo á distintas es-
cuelas políticas, aunque con templanza 
y moderación en sus respectivos idea-
les, se unen momentáneamente para 
alcanzar un fin común, y á veces pro-
longar su coalición para dar estabilidad 
y firmeza á situaciones difíciles cuya 
subsistencia consideren provechosa. 
Así se comprende cómo el Parlamento 
francés ha podido resistir, por medio 
de la conjunción de los centros, los te-
rribles embates de la extrema derecha 
é izquierda. Así también se explicaría 
si resultara cierto el hecho—que algu-
nos autonomistas hubiesen votado en 
Cárdenas por nuestro candidato el se-
ñor Amblare!: lo cual pudieron hacer 
noblemente, sin abdicar ninguno de sus 
ideales políticos, en el sentido de que 
el centro liberal ó autonomista, que 
aprueba la reforma administrativa, no 
debía negar sus votos al candidato que 
en la contienda electoral tremolaba la 
bandera de las reformas. Esos votos se 
darían en todo caso, no en favor de la 
persona, muy digna y muy merecedora 
por cierto, sino en apoyo de la idea qne 
esa persona sostenía y vigorozamente 
proclamaba. 
E l Dr. D . Francisco Cabrera y Saa-
vedra es, por su ilustración, por su pa-
triotismo, por el tesón y energía de sus 
convicciones y por las demás dotes re-
levantes que lo adornan, uno de los po-
cos hombres de quienes puede decirse 
que es sinceramente conservador y pro-
fundamente liberal. 
Es sinceramente conservador porque 
en un país como éste, eminentemente 
democrático, en que se respira una at-
mósfera de libertad debida, más que á 
la Ley Fundamental del Estado, á las 
costumbres públicas,donde no hay ver-
dadera aristocracia, ésto es, privilegio 
de clases y predominio de la una sobre 
las otras, donde solo se rinde culto y 
homenaje á la vir tud, al talento, al tra-
bajo y á la economía, se halla sin em-
bargo profundamente arraigado un in-
terés conservador, base esencial de 
nuestra existencia política, fundamen-
to indestructible de nuestra civiliza-
ción, apoyo y arraigo de la sociedad le-
vantada en estas comarcas por la raza 
española con el valor, la constancia y 
los sacrificios por esa raza desplegados 
en tan nobilísima y feliz empresa. Ese 
interés consiste en la permanencia in-
destructible, inquebrantable de la na-
cionalidad en las dos Antil las españo-
las, resto de vastísimos dominios, pero 
resto que vale por sí sólo tanto ó más 
que lo que se ha perdido, y resto que á 
todo trance sabremos defender hasta 
con el último sacrificio. E l Dr. Cabre-
ra y Saavedra representa dignamente 
la nacionalidad española, las ideas en 
ella encerradas y ese espíritu de leal 
abnegación ante la patria que es una 
de las necesidades, y de las exigencias 
políticas en quien ha de llevar en el 
Parlamento nacional la voz y defensa 
de los intereses cubanos. 
Y es profundamente liberal porque 
no rechaza, sino que por el contrario 
admite y acoge cuantas ideas proclame 
la escuela liberal, con tal que encajen 
perfectamente en los moldes de la na-
cionalidad, una, fija, permanente, per-
durable, que afiance de una manera só-
lida la soberanía inmanente de la Na-
ción en estas regiones por la raza espa-
ñola pobladas y civilizadas. 
Es además un hombre de vasta ins-
trucción, no solo en los ramos del sa-
ber humano á que ha dedicado su prc 
ierente estudio, y en los cuales adqui-
rió nombradla y celebridad, sino tam-
bién en las ciencias políticas y socia-
les que le han facilitado la adquisición 
de conocimientos, de que esperamos 
dará gallarda muestra cuando, como 
Diputado por la Habana, tome asiento 
en los bancos del Congreso, Como co-
noce las fuerzas contributivas del país 
y la defectuosa organización de los ser-
vicios públicos, coadyuvará sin duda 
con otros Diputados y Senadores á de-
sarraigar de la opinión pública la idea 
de que aquí nadamos en la abundan 
cía, y logrará que se introduzcan en el 
presupuesto de gastos las economías 
posibles, y que en el de ingresos se al i 
vien, como es indispensable, las abru 
maderas cargas del contribuyente. 
Muchos hombres cuenta nuestra a-
grugación dignos de desempeñar las 
funciones de Diputado; pero el Comité 
Electoral, después de madura reflexión 
íijó su vista en el Dr. Cabrera y Saave 
dra cuyo nombre fué acogido por acla-
mación en la inmensa concurrencia 
que asistió á la reunión electoral. 
Los méritos de nuestra bandera, es-
to es, del proyecto de reformas, some-
tido por el Gobierno de la Nación á las 
Cortes del Eeino, bas tar ían para des 
portar simpatías en todo pecho noble 
y generoso en favor de nuestro candi 
dato; mucho más cuando la reforma 
equivale á la garant ía de las libertades 
públicas, á la pacificación moral del 
país, al sosiego, al progreso moral y 
material de Cuba; al paso que la ban-
dera que al frente de la nuestra tremo-
lan los adversarios de la reforma sig-
nifica la reacción; el statu quo, la sub-
sistencia de los males económicos y ad-
ministrativos que nos aquejan. Esas 
simpatías en favor de los ideales se vi-
gorizarán seguramente con las que por 
sus dotes de talento, ilustración y vir-
tudes despierta el nombre del Dr. Ca-
brera y Saavedra. 
Nuestros electores no pueden vaci-
lar ni un momento. Tenemos un can-
didato digno que desempeñará acerta-
damente su cometido. Tenemos en las 
reformas un programa, en cuya acep-
tación están muy directamente empe-
ñados nuestros intereses morales y ma-
teriales, y hasta nuestro decoro indivi-
dual. Frente á la nuestra se despliega 
otra bandera, que simboliza la perma-
nencia del desorden, del desbarajuste, 
de los abusos en lo administrativo, y 
del gravámen insoportable en la tribu-
tación. 
La Directiva del partido de Unión 
Constitucional se engaña tristemente 
si cree que los electores de la Habana 
no son dignos de la libertad, ó carecen 
de la inteligencia necesaria para apre-
ciar los méritos de la cuestión. No les 
faltan inteligencia, ni dignidad ni las 
virtudes cívicas que en casos como és-
te, con un simple esfuerzo, con un voto 
depositado en la urna salvan á las so-
ciedades que por causas agenas á su 
voluntad se hallan constituidas en si-
tuación precaria. 
Compatriotas: á votar el domingo 
X^róximo por el Dr. D . Francisco Cabre-
ra Saavedra. 
ACTUALIDADES. 
Del candidato reformista, de nuestro 
candidato, dice el periódico regional 
Las Afortunadas, en un Suplemento que 
lleva al pie centenares de firmas de la 
colonia canaria: 
"Somos admiradores entusiastas de 
la severa é irreprochable personahdad 
del Doctor Don Francisco Cabrera y 
Saavedra, cuya correctísima figura me-
rece el acatamiento y las simpatías de 
todos los hombres honrados, en primer 
término y aparte otras muchas consi-
deraciones, porque ha sabido crearse 
una sólida y just ís ima reputación desli-
gado por completo de políticos compro-
misos y haciendo su entrada en la vida 
pública cuando ya había conquistado 
un nombre y una fortuna, circunstan-
cias que demuestran—si tal demostra-
ción fuese necesaria—cómo el Dr . Ca-
brera que todo lo tiene, gloria, fama, 
bienestar, no puedo pedir nada para sí 
á la política, interviniendo en ella ex-
clusivamente en interés á la tierra en 
que vive y por amor á los puros idea-
les dé la justicia y la verdad." 
"En el Manifiesto electoral que la 
Directiva de Unión Constitucional ha 
publicado ayer, se consigna la declara-
ción de que se aceptan todas las refor-
mas del Sr. Maura, menos la supresión 
de las provincias y la creación de la 
Diputación única. 
En lo primero nos parece que andan 
acertados los conservadores.'". 
uEl señor Gobernador Eegional ha 
llamado á los Alcaldes de los pueblos 
comprendidos en la circunscripción e-
lectoral de la Habana, recomendándo-
les que procuren alcanzar el mayor nú-
mero de votos á favor del candidato re-
formista," 
"Anoche so decía que el señor No-
riega tiene en su poder una carta de u-
na autoridad elevada, de la colonia en 
la que se ordena al Jefe de la Policía 
Municipal qne los individuos de este 
cuerpo voten por el señor Cabrera." 
¿De quién dirán nuestros lectores 
que son los párrafos insidiosos que pre-
ceden? 
¿De La Unión ConstitucionaU ¿de M 
Comercio? ¿de Las Villas de Cienfue-
gos? 
De cualquiera de esos tres periódicos 
reaccionarios pudieran ser sin admira-
ción ni escándalo de nadie, porque el 
caciquismo algún esfuerzo ha de hacer 
antes de dar las últimas boqueadas; pe-
ro el caso es que no son de ninguno de 
rllos, qne son del periódico liberal, re-
formista y republicano que se apellida 
La Lucha. 
¡Y luego grita que le calumniamos, 
cuando decimos que está sirviendo á la 
reacción y combatiendo á los partida-
rios de las reformas! 
El Sr. Marqués de Apezteguía pue-
de remitir otro telegrama á Madrid que 
diga: "No es cierto que IM Lucha apo-
yo las reformas; La Lucha sigue á 
nuestro lado como La Unión, como M 
Constitucional, como el Avisador, como 
E l Comercio.^ 
Pero en cambio los reformistas pue-
den decir al Sr. Maura que apoyan sus 
reformas los siguientes periódicos: 
" E l País ," 
"La DÍ8CU8Íóo.,? 
"Las Avispas." 
El "Boletín Comercial." 




" E l Pilareño> 
"El Pueblo." 
El "Eco de las Canarias." 
"Las Afortunadas." 
"La Nueva Era." 
"Fray Martín." 
"La Vanguardia." 
" E l Liberal." 
"La Igualdad," 
" E l Clarín," 
\ el "Diario de la Marina," 
Esto sin contar los periódicos de pro-
vincias que también, en su mayoría, es-
tán al lado de las reformas. 
Ya ve Ija Lucha "¡qué solos se que-
dan los muertos!" 
"No se nos pida, decía el Sr. Guz-
mán, que arrojemos de nuestra concien-
cia y de nuestros corazones el principio 
ile la asimilación que informa nuestra 
fe política; no se nos pida conversión 
al autonomismo." 
El Sr. Guzmán dice que no lee los 
periódicos y debe de ser verdad, por-
que si los leyese habría visto que ya el 
Sr. Maura había rebatido victoriosa-
mente esos conceptos suyos del siguien-
te modo: 
"Tengo el oido formado de manera 
que jamás me ofendo de las palabras, 
sino de las ideas, de la sustancia; y á 
mí la palabra Cámara insular, por sí 
sola no me preocupa mayormente, co-
mo tampoco me conmueve eso del asi-
milismo que se va ó se cambia; porque 
el asimilismo vuestro, el asimilismo tal 
como lo entendéis y practicáis, que es 
un blanco que tira á negro, me ha he-
cho reír muchas veces." 
Y á nosotros también. 
A los periódicos que antes hemos 
mencionado como defensores do las re-
formas puede La Lucha unir E l Eco de 
la Opinión, cuyo primer número acaba-
mos de recibir, y en cuyo programa di-
ce su respetable é ilustrado director, el 
Sr. D . Antonio González Llórente, lo 
que sigue: 
11 Somos como en todo tiempo fuimos, 
fieles d nuestra nacionalidad, de la que 
nadie puede creer que apostatemos, en 
la vejez y estando al borde del sepul-
cro. 
Si alguno, sin embargo, pretendiera 
inculparnos de volubilidad, por ser hoy 
partidarios de innovaciones en los pro-
cedimientos administrativos que aquí 
existen, y que fueron combatidos por 
nosotros en la época de la contienda ci-
vil en Cuba, nna breve explicación 
bastará para destruir tan deleznable 
cargo. 
En aquellos días de lucha armada, 
cualquiera concesión al adversario, qui-
zás le hubiera dado aliento, á la vez 
que habría sido un acto de debilidad 
que desanimara á nuestros partida-
rios. 
M i oposición era obligatoria entón-
ces. 
Pasado ese tiempo, cuando no hay 
combates, ni tendencias contra la inte-
gridad del territorio nacional, cuando 
todos aquí, con pocas excepciones, re-
conocen la necesidad de reformas, que 
mejorando la Administración, disminu-
yan mucho, ya que no desvanezcan to-
talmente, las diferencias esenciales en-
tre nuestros dos grandes partidos, la 
equidad, el provecho general, la razón 
y el verdadero patriotismo nos impo-
nen el deber de apoyar cuanto conduz-
ca á afirmar la paz moral y material en 
estas tierras. 
¿Cómo, nosotros que con exponta-
neidad y sin idea de medro personal, 
hicimos lo que á nuestro alcance estuvo 
por ayudar á los sostenedores de los 
derechos de la Madre Patria en las 
Antillas, habríamos do ser ahora ter-
cos opositores á lo que ha de propor-
cionar mayor afianzamiento de esa na-
cionalidad en el suelo que amamos por-
que en él hemos nacido1?" 
Habiendo salido con algunos errores 
la designación de los locales en que han 
de quedar instaladas las secciones elec-
torales, reproducimos á continuación la 
lista de las mismas, hechas ya las rec-
tificaciones debidas, y continuaremos 
insertándola para mayor comodidad de 
los electores. 
TEMPLETE. 
Sección Ia—Baratillo, 2. 
I d . 21!—Sala Capitular. 
I d . 3a—Obispo, 8, Instituto. 
I d . é'1—Baratillo, 5. 
I d . 5tt—Mercaderes, 31. 
I d . 6a—Obrapía, 11. 
I d . 7 a—Teniente Bey, 14. 
CASA BLANCA. 
Sección 8tt—-Marina, 7. 
SAN FELIPE. 
Sección 9a—Obispo, 10, 
I d . 10,—Aguiar, (57. 
I d . 11.—Obispo 50. 
I d . 12,—Lamparilla, 21. 
I d . 13,—Habana, 87. 
I d . 11.—Amargura 54. 
CRISTO. 
Sección 15,—Obrapía, 08, 
I d . 1G,—Aguacate, 70. 
I d . 17.—Bernaza, 3. 
I d . 18.—Obrapía 07. 
I d . 19.—Lamparilla, 03, 
I d . 20.—Bernaza, 20. 
SAN JUAN DE DIOS. 
Sección 21.—Empedrado, 3, 
I d . 22.— id, 12, 
Id . 23.—Diputación Provincial, 
I d . 24,—Tejadillo, 13. 
I d . 25,—Cuba, 14. 
ANGEL. 
Sección 2G.—Empedrado, 40. 
Id , -O'Keilly, 104, 
I d . 28.—Cuartel de Policía Mu-
nicipal por Monserrate, 
I d . 29,—Chacón, 31. 
SAN FRAK CISCO. 
Sección 30.—Oficinas de Amillara-
miento, callejón de Olm-
rruca. 
I d . 31.—Mercado Cristina.—Di-
putación. 
I d . 32.—Oficios, 19. 
I d . 33.—Inquisidor, 1. 
I d . 34.— id. 14. 
I d . 35.— id. 39. 
PAULA. 
Sección 30.—Paula, 2. 
I d . 37.—Paula, 9. 
I d . 38.—Paula, 23. 
SANTA CLARA. 
Sección 39.—Sol, 32. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Sección 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
Id . 
40.—Habana, 136. 
41. —Cuba, 112. 
42. —Habana, 150. 
43. —Habana, 139. 
44. —Compostela, 135. 
SANTA TERESA. 
45. —Teniente-Rey, 59. 
40.—Riela, 88. 
47. —Sol, 110. 
48. —Aguacate, 09. 
49. —Picota, 16. 
50. —Riela, 113. 
SAN ISIDRO. 
51. —Jesús María, 76. 
52. - Acosta, 85. 
53. —Picota, 31. 
54. —San Isidro, 08. 
55. —Compostela, 158. 
PUNTA. 
Sección 50.—Archivo de la Cárcel. 
Id. 57,—Oficinas del Presidio, 
Id . 58.—Id, Obras Municipales. 
Id . 59.—Ancha del Norte, 22, 
accesoria. 
I d . 00.—Idem 57. 
Id . 01.—Consulado 84. 
I d . 62.—Prado, 01. 
I d . 03.—Consulado, 07, acceso-
ria, por Colón. 
I d . 64.—Refugio, 2, C. 
COLÓN. 
Sección 05.—Mercado de Colón, Ca-
silla-Diputación. 
I d . 00.—Consulado, 91. 
I d . 07.—Teatro Alhambra. 
I d . 08.—Amistad, 46. 
Id . 09.—Consulado, 142. 
I d . 70.—Virtudes, 1. 
I d . 71.—Neptuno, 19. 
I d . 72.—Idem, 31. 
I d . 73.—San Miguel, 52. 
MONSERRATE. 
Sección 74.—Ancha del Norte, 155. 
I d . 75.—Animas, 101. 
I d . 70.—Concordia, 33. 
I d . 77.—San Miguel, 98. 
I d . 78.—San Miguel, 108. 
I d . 79.—Concordia, 04. 
I d . . 80.—Ancha del Norte, 109 
SAN LEOPOLDO. 
Sección 81.—Ancha del Norte, 221. 
I d . 82.—Lagunas, 04. 
Id . 83.—Virtudes, 129. 
I d . 84.—Belascoaín, 25. 
Id . 85.—San Miguel, 126. 
I d . 86.—Gervasio, 90. 
SAN LÁZARO. 
Sección 87.—Casa de Beneficencia. 
Id . 88.—Belascoaín, 34. 
I d . 89.—Soledad, 8. 
I d . 90.—Aramburo, 33. 
I d . 91.—San Miguel, 244. 
I d . 92.—Concordia, 185. 
Id . 93.—Oquendo, 2. 
I d . 94.—Asilo de San José. 
I d . 95.—Marina, 20. 
TACÓN. 
Sección 96.—Zulueta, 36. 
I d . 97.—Teatro Payret. 
I d . 98.—Dragones, 44. 
I d . 99.—Amistad, 95, A . 
I d . 100.—Mercado de Tacón. 
Central n? 1. 
I d . 101.—Mercado de Tacón, ca-
silla u0 12. 
I d . 102.—Amistad, 134. 
DRAGONES. 
Sección 103.—(lervasio, 178. 
I d . 104.—Gervasio, 140. 
I d . 105.—San Miguel, 105. 
I d . 106.—Lealtad, 102. 
MARTE. 
Sección 107.—Monte, 10. 
I d . 108.—Reina, 15. 
I d . 109.—Estrella, 35. 
I d . 110.—Estrella, 53. 
GUADALUPE. 
Sección 111.—Galiano, 102. 
I d . 112.—San Miguel 85. 
I d . 113.—Rayo, 28. 
I d . 114.—Dragones, 90. 
I d . 115.—Dragones, 43. 
I d . 110.—Reina, 20. 
PEÑALVER. 
Sección 117.—Reina, 101. 
I d . 118.—Estrella, 121. 
I d . 119.—Sitios, 96. 
I d . 120.—Lealtad, 144. 
I d . 121,—Estrella, 154. 
ARSENAL. 
Sección 122.—Cárdenas, 24, acceso-
ria. 
I d . 123.—Apodaca, 0. 
I d . 124.—Apodaca, 3. 
I d . 125.—Cienfuegos, 38. 
I d . 120.—Arsenal, 40. 
CEIBA. 
Sección 127.—Monte, 07. 
I d . 128.—Revillagigedo,17. 
I d . 129.—Suárez, 08. 
I d . 130.—Monte, 63. 
JESUS MARIA. 
Sección 131.—Suárez, 111. 
I d . 132.—Suárez, .108. 
VIVES. 
Sección 133.—Puerta Cerrada, 45. 
I d . 134.—Puerta Cerrada, 01, 
Sección 
I d . 
I d . 
I d . 
Sección 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Sección 
Id. 
I d . 
Sección 
I d . 
I d . 
Sección 
I d . 
I d . 
Sección 
I d . 
I d . 
Sección 
I d . 
SAN NICOLÁS. 
135.—Príncipe Alfonso, 125 
130.—Indio, 22. 
137. —Prínc ipe Alfonso, 72. 
138. —San Nicolás, 205. 
CHÁVEZ. 
139. —Figuras, 32. 
140. —Corrales, 184. 
141. —Pr ínc ipe Alfonso, 16. 
142. —Corrales, 222. 
143. —Vives, 159. 
ATARÉS. 
144. —Castillo, 17. 
145. —Monte, 463. 
146. —Monte, 501. 
PILAR. 
147. —Monte, 312. 
148. —Monte, 342. 
149. —Infanta, 8. 
VILLANUEVA. 
150. —Infanta, 3. 
151. —Infanta 29. 
152. —Cerro, 410. 
PUEBLO NUEVO. 
153. —Salud, 114. 
154. —Marqués González, 61 
155. —Soledad, 21. 
VEDADO, 
156. —Calle 7a número 60. 
157. —7a número 118. 
A R T I C U L O PREVIO 
PRINCIPE. 
Sección 158.—Calle 13, entre O. y D . 
JESÚS DEL MONTE. 
Sección 159.—Botica de San Pedro. 
I d . 160.—Jesús del Monte, 317. 
I d . 161.—Id. id. , 268. 
I d . 102.—id. id., 327. 
LUYANÓ. 
Sección 163.—Quinta Campo-Alegre 
ARROYO APOLO. 
Sección 164.—Sociedad El Progreso. 
I d . 165.—Luz número 1. 
CERRO. 
Sección 166.—Calzada del Cerro 677. 
Colegio Municipal. 
I d . 167.—Cerro, 534. 
I d . 168.—Sociedad La Caridad. 
I d . 169.—Cerro, 795. 
I d . 170.—Cerro, 841. 
I d . 171.—Depósito Obras Pú-
blicas. 
PUENTES GRANDES. 
Sección 172.—Real, 61. 
I d . 173.—Real, 88. 
ARROYO NARANJO. 
Sección 174.—Calle Real, 87. 
CALVARIO. 
Sección 175.—Calle Real, 33. 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
Por la Secretaría de esta Asociación 
se nos comunica que en la próxima se-
mana se reuni rán los Comités de los 
barrios de esta ciudad, en cada una de 
su respectivas demarcaciones. Los pre-
sidentes y secretarios se se rv i rán pasar 
por monte 18 (altos) para enterarles de 
algunos acuerdos importantes. 
m APLAUSO. 
E l nuevo Concejal Inspector de los 
Servicios Sanitarios Municipales ha o-
frecido asistir á una sesión extraordi-
naria que en su honor dará la "Socio 
dad de Médicos Municipales'7, y reco-
noce que es indispensable la vida de 
esta institución, que le a y u d a r á hábil-
mente en las sucesivas reformas que 
tiene en proyecto. La vida lánguida que 
ha arrastrado por la oposición del ante-
rior Inspector se t ransformará en bre-
ve y los que fueron tímidos en tomar 
parte en sus tareas, acudi rán ahora 
presurosos. 
E l iniciador de esta Sociedad Dr . Du-
más, nos decía ayer, en una entrevista 
que con el tuvimos, que el Inspector en-
trante reúne condiciones para que sea 
muy querido -pov el cuerpo médico, á 
quien reunirá en breve para conocer á 
cada uno de sus miembros, y que ya a-
nuncia la inmediata traslación de la ca-
sái de socorro de la primera demarca-
ción, á un local decente y apropiado. 
Que tras esa importante reforma aten-
derá cuantas se le propongan por la 
Sociedad, y entiendo que de ese modo 
se establecerá una corriente de mutuo 
carino. 
NOTICTAS^^OMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de I l a -
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 7 de ju l io . 
Mercado: firme, quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 4:| costo 
y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 18-4J. 
NECROLOGIA. 
Han tallecido: 
En Cárdenas, el Sr. D . José Rodrí-
guez Suárez, sobrino del Presidente del 
Comité local de Unión Constitucional, 
1). Pedro Suárez Prendes, á quien con 
este motivo damos el pésame; 
En Puerto-Príncipe, el conocido pe-
riodista Sr. D . Javier Arango; 
y en Trinidad, el comerciante D . Jo-
sé Llantadas. 
VOLUNTARIOS. 
Resoluciones dictadas por la Subins-
pección del Insti tuto con fecha 4: 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Penínsu la á don Ramón Sena 
Priol, don José Rodríguez, don Fer-
nando García Sánchez, don Ramón 
Suárez Fernández , don Nemesio Alva-
rez García y don Ramón Armi l l a Ta-
mayoj y la baja á don Agus t ín Delga-
do Arbello y don Juan Sabón Casta-
ñeda. 
BOMBEROS. 
E l Excmo. Sr. Capi tán General ha 
concedido la baja del Segundo Tenien-
te de Bomberos, de Cárdenas D . Se-
bastián Prats Raucos. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
INDULTOS. 
Del Ministerio de Ultramar se han remi-
tido al Iltmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia los siguientes Decretos: 
Indultando á D. Francisco Castellanos y 
Pascual del resto de )a pena do catorce anos 
ocho meses y un día do cadena temporal 
que viene sufriendo, y que le fué impuesta 
en causa que so lo siguió por falsedad en 
documento oficial. 
Conmutando á D. Julián Casen y Canse-
co, ex Alcaide de la Cárcel de Güines, la 
pona de catorce años, ocho meses y un día 
de cadena temporal quo tarabión le fué im-
puesta en causa por falsedad en documento 
oficial; por la de presidio correccional en su 
grado medio. 
I I K A L ORDEN. 
También se ha recibido de dicho Minis-
terio la Koal Orden por la quo se concede 
autorización al Escribano del Juzgado del 
Pilar, D. Donato Naveira, para continuar 
en la Península hasta el día 1? de noviem-
bre próximo, en virtud de encontrarse en-
fermo. 
D i ! L S U P R E M O 
Además de las resoluciones recibidas por 
el correo Antonio López, que publicamos 
ayer, se han recibido las siguientes: 
Declarando la Sala Ia no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por D. An-
drés Hernández Ramos, en autos seguidos 
con Da Francisca Hernández y D. Onofre 
dol miamo apellido, sobre servidumbre do 
la hacienda Isabel María. 
Declarando la misma Sala no haber lu-
gar al de casación que por infracción de 
Ley interpuso la Empresa del Ferrocarril 
de Marianao en autos con D. Modesto Ca-
na'os, sobro indemnización de daños y per 
juicios. 
Declarando la Sala 3a caducado de dere 
cho el recurso de casación que por quebran-
tamiento de forma interpuso don Ma 
nuel María Carretero en autos seguidos con 
D. Luis Bailo Navarro, cura párroco inte 
riño del Monserrate, sobre cobro de pesos. 
Hoy so celebrará en la Sección Ia do lo 
Criminal la vista del artículo previo cobre 
declinatoria de jurisdicción promovido j or 
la representación de D. Pedro Coll, en cau-
sa que procedente del Juzgado del Pilar 
se le sigue por injurias á la autoridad. 
Lleva la dirección dol promovente el Li-
cenciado Alum y su representación el Pro-
curador Valdós.1! 
APELACION 
En la Sección 2* se verá la apelación es-
tablecidapor D. Mauricio F . Gudeman y 
D. Enrique Fuentes en el incidente de em-
bargo de bienes correspondientes á la cau-
sa seguida contra D. Manuel Crespo por 
falsificación. 
Informarán por los apelantes los Ldos, 
Angulo y Varona. 
S E N T E N C I A 
La Sección Ia ha dictado sentencia con-
denando á D. Antonio Padrón Castillo á la 
pena de 2 meses y un día Jde arresto mayor, 
indemnización de 150 pesetas y pagos de 
costas por lesiones á D. Amado Lloronas. 
C O M P E T E N C I A 
Ayer ha sido remitida á esta Audiencia 
para que la sala de lo Civil resuelva lo que 
ostime procedente en la competencia susci-
tada entre el Juzgado municipal de Belén 
y la Jurisdicción do Guerra sobre conocer 
de las diligencias formuladas á los soldados 
Andrés Carreras y Miguel González por ri-
ña en la vía pública. 
J U I C I O O R A L . 
Ayer se celebró en la Sección Extraordi-
naria el juicio oral de la causa seguida con-
tra D. Francisco Akinson, don Ceferino Ve-
ga y don Julián Serrano, con motivo de 
los sucesos que ocurrieron en la fábrica de 
tabacos Carancho." 
El Fiscal Sr. Rovilla, on vista de la prue-
ba practicada on el juicio oral, modificó las 
conclusiones en que pedía para cada uno 
de ellos la pena de seis años y un día de pre 
sidio mayor, solicitando la absolución de los 
mismos. 
La Sala acordó la inmediata libertad del 
primero que se encontraba preso en la Cár-
peí; 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sala de lo Civi l . 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por D. Gabriel Santa Cruz de Oviedo 
y compartes, contra D. Pedro Sierra y 
otros sobre petición de herencia.—Ponente: 
Sr. Cubas. Letrados: Dr. O'Farrill y Ledo.. 
Demostré. Procuradores:^Storling y Villa-
nueva. Juzgado del Este' Secretario: Li-
cenciado Seguía y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia: 
Contra don Antonio Eodríguez; por dis-
paro de arma de fuogo. Ponente: Sr. Pre-
sidente,—Fiscal: Sr. Enjuto. — Defensor: 
Dr. González Sarrain.—Procurador: Perei-
ra.—Juzgado de Jesús María. 
Contra D. Pelayo Frigola, por estafa.— 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Ortiz. 
—Defensor: Dr. González Sarrain.—Procu-
rador: Solis.—Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2a: 
Contra D. Luis Herrera Fabre, por esta-
fa. Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Luza-
rreta.—Defensor: Ldo. Cowley. — Procura-
dor: Villanueva.—Juzgado do la Catedral. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. CÍ8. 
Día 7 de ju l io $ 25.443 87 
C R O N I C A G E N E R A L 
Damos las gracias á lo s sefior es ca-
pi tán y consignatarios en esta plaza 
del vapor francés Washington, por las 
colecciones de periódicos do la Pen ínsu -
la con que nos lian favorecido y cuyas 
fechas no adelantan á las que ya te-
níamos por la v ía do Tampa. 
Una Comisión de la "Sociedad de 
Módicos Municipales de la Habana" 
fuó á cumplimentar sus respotos al 
nuevo Alcalde y al actual Inspector de 
los servicios sanitarios, oyendo de los 
labios de uno y otro frases de esperan-
za para el mejoramiento del Cuerpo. 
E l vapor espaíiol Juan Forgas salió 
el jueves 6, do Poucó para este puerto 
directo. 
E ¡ Sr. D . José Mar ía Tr i l lo , nos par-
ticipa en atento oücio, quo el 5 del ae-
tual se hizo cargo de la tercera tenen-
cia de alcaldía do este Municipio, esta-
bleciendo su oficina en la callo de A -
ramburu, número 12, seña lando como 
horas do despacho de las sieto á las diez 
do la mañana . 
En las oposiciones verificadas reciou-
temento en Santiago de Cuba para 
proveer en propiedad cuatro escuelas 
vacantes, lia sido propuesta por el Tr i -
bunal en primer lugar de la terna, la 
señora doña Mar ía Comallonga, perte-
neciente á una apreciable familia de 
Cienfuegos y hermana de nuestro que-
rido amigo particular y compaíiero en 
la prensa D . José Comallonga. 
l i a regresado á Cienfuegos, ya bas-
iante mejorado en su enfermedad de la 
vista, el señor D . Emilio Pacheco, Te-
niente Coronel de la Guardia Civ i l y 
Primer Jefe de aquella Comandancia. 
El 14 do ju l io celebrará , como de cos-
tumbre, la Colonia francesa do la Ha-
bana la fiesta nacional de la toma de 
la Bastilla. 
Por vencimiento dol eontrato social, 
lia quedado disuelta la Sociedad que 
giraba con la razón do Pé rez Muniá te-
gui y Ca (sociedad en comandita), su 
liquidación queda á cargo do la nueva 
Sociedad formada para continuar los 
mismos negocios qne la anterior, bajo 
la razón de "Mun iá t egu i y Cn" (socie-
dad en comandita), de la que es único 
gerente D . Angel Muniá t egn i y Sarria, 
comanditarios, D . R a m ó n P é r e z y Ko-
dríguez, D . Miguel D íaz y Pé rez , don 
dalo Díaz y Hoya, D . Manuel Fernán-
lez y Garcíaj é industriales, D . Fede-
rico Muniá tegn i y Sarria, D . Ramón 
Suárez y Pérez , I ) . J o a q u í n Cuzcó y 
Trabal y D . Eafael Tirador y Cué ta ra . 
ECOS D E L A M O D A 
ESCKITOS E X P R E S A M E N T E PARA E L D I A R I O D K 
* • L A M A R I N A . 
Madrid , 15 de jun io de 1893. 
Los señores do Cánovas del Castillo 
han cerrado ya la serio de brillantes re-
cepciones con que han venido obse-
quiando á sus amigos durante muchos 
meses: la i i l t ima ha sido de las más ex-
pléndidas por lo escogido y numeroso 
de la concurrencia, y por la riqueza y 
primor de todos los detalles. 
Las señoras so hab í an vestido admi-
rablemente: hab ía bastantes vestidos 
negros, muchos de ellos realzados con 
adornos de color: así era el de la seño-
ra de Pidal de raso negro, con adornos 
de crespón celeste, que se rv ían do viso 
á vivos encajes do Chantil ly. 
La marquesa de Santa Cristina, de 
la misma familia de la señora de Pidal , 
era muy elogiada por su belleza, que 
hacía valer un xnrecioso traje blanco de 
seda brochada. 
De raso color perla, con ramos de f i o - ' 
res Pompadour, ricamente brochadas, 
ora el vestido do l a duquesa de Plasen-
eia: dos jovencitas solteras do ideal be-
lleza, la marquesa de Guadalest y l a 
condesa de Santiago, estaban adorables 
con vestidos de gasa de seda color de 
rosa adornados do buches de c respón 
blancos. 
Las tres hijas del conde de Montarco 
iban vestidas de t u l blanco liso, y eran 
por cierto do las m á s elegantes entre 
las muchachas; la duquesa de N á j e r a 
llevaba un precioso vestido de raso 
blanco con mangas de terciopelo rosa; 
la condesa de Casa Valencia era de las 
más elegantes y en su traje so combi^ 
naban los tonos del verde m á s claro y 
más obscuro. 
íiOClOfl Se hablaba allí de la boda de una 
nieta del general Concha., hija de lovs 
marqueses do Tavara, cuya boda se ha 
celebrado ya con el hijo único de los 
marqueses de ISTájera, y se referían las 
maravillas que en regalos ha reci-
bido. 
También esta canastilla es una ver-
dadera canastilla de mimbro dorado, 
forrado de raso, y adornada coa lazos 
de cinta blanca de raso y con grupos 
de azahar: el día que la llevaron á casa 
de la bella novia, que apenas presenta-
da eu el mundo va á, contraer matrimo-
nio, aparecieron en el fondo los objetos 
que voy á mencionar á continuación, 
para que aquellas do mis bellas lecto-
ras que tengan que hacer algiin regalo 
de boda, elijan al comprarlo entre los 
diversos objetos que la moda acon-
seja. 
£1 regalo principal, el magno, el que 
llama la atención en primer término por 
su magnificencia, es el del abuelo mar-
qués de la Habana: consiste eu una lar-
ga y riquísima rama do hojas de yedra, 
hecha en brillantes, y que sirve lo mis-
mo para adornar el escote de los trajes 
de baile, que para guarnecer la delan-
tera de ana falda en su borde infe-
rior: un lazo de las mismas piedras for-
mádo con dos hojas de yedra completa 
el regalo: este riquísimo broche, es pa-
ra adornar los cabellos, ó ponerlo en el 
centro del escote. 
La madre de la novia, marquesa de 
Tavara, ha regalado á su hija una coro-
na riquísima formada por flores do bri-
llantes, y su padre un r iquísimo brocho 
de las mismas piedras: I n é s Arteaga, 
hermana de la novia, le ha hecho el 
presente de una pulseraí de brillantes y 
perlas de un trabajo delicadísimo y ex-
quisito. 
* * 
La colección de pulseras es notabilí-
sima. Los duques de Vivona, t íos de 
la joven desposada, le han enviado una 
magnífica do esmeraldas y brillantes; 
otra de zafiros y rubíes, la condesa de 
Torrejón, unida á la recién casada por 
el mismo parentesco: la marquesita do 
Guadalest, hermana mayor de la novia, 
ha regtilado un juego de café de plata 
con sus cifras. 
Otra de los más bonitos regalos es 
un relojito de oro guarnecido de rubíes 
y brillantes, ofrecido por la bella con-
desa de Villagonzalo: y la madre de es-
ta señora, marquesa viuda de Torreci-
lla, le ha hecho oí presento de un riquí-
simo collar de brillantes. 
Los abanicos riquísimos y antiguos son 
innumerables: algunos han refresseado 
ios más lindos rostros en los salones de 
Versalles: los marqueses do Castromon-
tc, los do Hoyos, los duques de Sexto, 
la opulenta señora viuda de Arcos, la 
marquesa de Saavedra, el marqués do 
Arcicoller, los señores de Urzaiz, los 
de Castelló, los marqueses de ISavar-
marcuende, loa condes do Adanoro, la 
mtirquesa de Caracena, los condes de 
Torres Cabrera y la marquesa de ííáje-
ra, madre del novio, han formado con 
sus regaloe esta admirable colección. 
E l traje nupcial es una maravilla 
por su elegante sencillez: está, hecho 
con raso blanco brochado, al borde de 
la falda lleva un volante de crespón 
blanco, y otro igual adorna el cuerpo y 
las mangas; esto traje y otros dos, uno 
de terciopelo negro con bordado de a-
zabaehe, son regalo del novio, que a-
demás ha regalado á su prometida cua-
tro aba7iicos á cual más rico, uno anti-
guo, otro do plumas con cifra y corona 
de turquesas, otro moderno, y otro de 
concha rubia y encaje de Bruselas; tres 
pañuelos de encajes, unos pendientes 
de perlas, y una pulsera y média luna 
de magníficos briilantes. 
Los marqueses do Nájera han rega-
lado á su nuera un magnífleo collar de 
perlas con pasadores do brillantes. 
Tino de ios regalos más bonitos es un 
aliiler para sombrero, que forma una 
corouita de esmeraldas y brillantes o-
frecido á la novia por la duquesa do 
•Alvantes. 
Además de los regalos ya enumera-
dos, don Alfonso de JSTájera ha regala-
do á su prometida un elegante abrigo 
<le terciopelo negro con adornos do plu-
mas y azabaches, y una rama de per-
las y brillantes. 
La servidumbre de la casa de los 
marqueses de Tavara ha hecho el pre-
sente á su joven señorita de una her-
mosa bandeja de plata. 
* 
* * 
La gran preocupación y ocupación 
hoy de las modistas, consiste en los 
trajes do viaje: algunas señoras se po-
nen para camino trajes á medio uso de 
paseo ó do visita, poro esto resulta po-
«o práctico y do un mal gusto, el ves-
tido de viaje tiene uu carácter particu-
lar al que hay que atenerse, aunque la 
tela sea de poco precio. 
Uno de los más bonitos modelos que 
he visto es de lanilla color de bronce y 
•está adornado con galoncitos labrados 
de seda negra, la falda ligeramente 
ahuecada en su parto inferior en forma 
de campana, se cierra en el costado iz-
quierdo por medio de botones planos 
de esmalte bronceado, el bajo so ador-
na con dos galones dispuestos eu línea 
recta y separados solo por un tercer 
' galón que forma ondulaciones, cuerpo 
liso abrochado al mismo lado que la 
falda; adorna el corpino una esclavina 
«que se adorna con tres volantes y á la 
que sirven de cabecií/a tres galoncitos 
como los que adornan la falda, las man-
gas son muy huecas y llevan puños a-
torochados, completa este traje un som-
brero de paja bronceada adornado con 
uu grupo de plumas negras y dos laza-
das grandes de cinta color de bronce. 
Otro modelo de vestido paxa viaje es 
da lanilla azul japonés , compuesto de 
una doble falda campana y de un cuer-
po de tallo bastante corto: el adorno 
de este vestido consiste eu bieses de 
surah color de marfil de cuatro centí-
metros de ancho, el cuerix) sin costu-
ras tiene forma de blusa, la segunda 
falda es tá adornada con dos bieses de 
surah marfil, porque no hay duda he-
mos vuelto á las dos faldas, no como 
se llevaban en su primera época, sino 
lisas y armadas en forma de embudo, 
sin gracia ni elegancia alguna. 
Esta forma do faldas unida á los 
cuerpos con mangas inmensas y escla-
vina de volantes, constituyen un con-
junto feísimo 2)or lo ex t raño á la vista,* 
es lo probable que esta se acostumbre 
y nos parezca hasta bonito el nuevo es-
ti lo, poro hoy no hay mujer que parez-
ca bien ataviada con él. 
Felizmente, y como una compensa-
ción indispensable se sostienen las 
mangas de farol, y se hacen moderadas 
-en los trajes de casa y de diario, no se 
hacen otras para los vestidos do satén, 
de percal y de lanillas baratas: con es-
tas blusas se llevan las faldas con el 
vuelo agrupado de t r á s y ligeramente 
extendido en los costados y por delan-
te lo que le hace asemejarse á las fal-
das campana, pero en una forma más 
graciosa. 
Este término medio es el refugio de 
las señoras de buen gusto, y do las jo-
vencitas que se ven m á s anchas de a-
rriba que de abajo, lo cual les parece, 
y con razón, del más feo estilo, y más 
si son un poco gruesas. 
Pero en los bailes y saraos la moda 
ostenta todas sus exageraciones, las 
mangas sobre todo son inmensas, y en 
los hombros los volantes rizados sobre 
ios faroles de las mangas, convierten 
en matronas á las jovencitas. 
MÁEÍA DEL PILAE SINUÉS. 
ambos hemisferios se les dispensa, y 
que al presente compite con los perió-
dicos de su índole que ven la luz en In-
glaterra., Francia y Alemania. En prue-
ba de ello, véase el sumario artístico de 
esos dos números: 
S. A . R. Dft María Luisa Fernanda 
de Borbón, infanta de España , duque-
sa viuda de Montpensior.—Bollas A r -
tes, Segoviana, cuadro de D . Alejandro 
Ferrant.—De visita, cuadro do D . A . 
Saint-Aubin.—Paisaje de Toledo, cua-
dro de D. José Gürtner.—Jiíteawo, cua-
dro de D . Luis Bertodano,—Campesina 
asturiana, cuadro do D . Tomás Garc ía 
Sampedro.— Una Odalisca, cuadro de 
D . M , P e ñ a y Muñoz.—Exposición del 
Campo de Marte de 1803, en Par í s : Un 
concierto en el bosque, cuadro de Dagnan 
Bouverot.—El Champagne, cuadro do 
D . Alfredo Perea.—Eetrato del Excmo. 
Sr. D . Santiago de Angulo, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento.—Sam-
pedor (Cataluíui). Conmemoración de 
la acción del Bruch. Colocación do la 
lápida conmemorativa en la casa en 
que nació Isidro Llusá (el Timhaler del 
Bruch) . — Exposición Colombina de 
Chicago: Vista del Palacio do las Pes-
querías . Palacio de la E l e c t r i c i d a d -
Edificio destinado á la exhibición de 
las labores de la mujer. E l Palacio de 
Bollas Artes, visto desde el gran estan-
que formado con aguas del Michigan. 
Palacio de la Minería. 
Madrid: Exposición del Círculo de Be-
llas Artes en 1893: Isahelita y Thor, cua-
dro de D . Joaqu ín Sorolla.—Exposición 
internacional de Bellas Artes de 1892 
en Madrid: Para el padre Prior, cuadro 
de D . Plácido Francés y Pascual.— 
Aventura de Gi l Blas en unión de los 
bandoleros (capítulo ix, libro i), cuadro 
de Josó Moreno Carbonero.—París : Sa-
lón de los Campos Elíseos de 1893: Pai-
sajes y Marinas.—Exposición Universal 
Colombina de Chicago: E l Palacio de 
Máquinas.—Palacio de Manufacturas 
y Artes Liberales, visto desdo el gran 
estanque.—Aspecto de 8tate Street, uña-
do las principales calles de la ciudad, 
en día laborable.—La Bolsa de produc-
ductos agrícolas, primer mercado de ce-
reales del mundo.—Arrabales do Chi-
cago: una avenida á orillas del lago 
Michigán.—Una casa de diez pisos.— 
Lincoln-Park: Lago formado con aguas 
del Michigán. — Estatua del Gronerál 
Grant.—La vida de familia en Chicago: 
Exterior y salón do una casa de la cla-
se media.—Tipos de Cliicago: Una se-
ñora de la clase media.—Mupjles de 
carga y descarga para el tráfico inte-
rior de cereales y ganado.—Ooimbra. 
(Portugal). La Éuen te de Jos Amores 
en la Quinta do las Lágrimas.—Sepul-
cro de Da Inés de Castro en la Iglesia 
de la Alcobaza. 
Las personas que deseen suscribirse 
á la referida I lustración deben acudir á 
la Agencia General y Unica do la mis-
ma, Muralla 89, entresuelos, donde tam-
bién se facilitan ejemplares sueltos. 
" E L FÉNIX."—Esta acreditada em-
presa de excursiones d a r á su octava 
expedición á Matanzas el próximo do-
mingo 9, saliendo do Begla á las 8 do 
la m a ñ a n a y regresando (Je Matanzas 
el mismo día á las G de la tarde. 
Los boletines es tán de venta en el 
Salón Madan (Muralla, 89) Portales 
de Luz, Colecturía Galiano y Concor-
dia, y en el paradero el día do salida. E l 
precio del pasaj 5 de ida y vuelta: en 1% 
$2-50^ en 2a, $2, y en 3a, $1-60. Tam-
bién so venden boletines sencillos. 
BIMA DE M . TOLEDANO.-
Amor eterno me juraste un día;—hi-
ciste á tus promesas v i l traición,—y 
mientras yo lloraba, t ú á otro amante— 
le juraste también eterno amor. 
Os he visto á los dos y no he sentido 
—ni despecho hacia t í , n i hacia él ren-
cor;—pienso que volverás á ser perjura 
—y acaso ól lloro como lloro yo. 
DOS GRANDES SASTRERÍAS.—Una SC 
llama L a Industria, Muralla 38^, y la 
otra L a Popular, Muralla 43. En am-
bos conocidos establecimientos, perfec-
tamente surtidos de casimires y telas 
de verano, francesas é inglesas, se ha-
cen íluses que, no obstante sus precios 
redxicidoa, compiten en corte y elegan-
cia con los mejores, pues dichas casas 
cuentan con entendidos cortadores. 
Cuanto á camisas y ropa interior, 
tanto en L a Popular como en L a I n -
dustria hay e^isjbencia de clanes, grano 
do oro, y otros géneros á propósi to pa-
ra satisfacer todos los gustos, por di-
fíciles que sean. 
Juan y Pedro, á no dudar,—cuando 
quieren conquistar,—ninguna se les re-
siste;—Juan en L a Industrpa se viste— 
y Pedro en L a Popular. 
EN PAYRET.—Luisa Calderón en 
Odetf e, de Sardón, y en L a Pama de las 
Camelias, de J)umas, ha tenido campo 
para mostrarnos sus envidiables dotes 
de primera actriz, ganándose ios aplau-
sos del público inteligente, de los es-
pectadores entendidos que han cele-
brado las aptitudes para el arte dra-
mático de esa "princesa de la rampa", 
como diría el Conde Kostia. Sus in-
fleccionos do voz, sus gestos, su mane-
ra de vestir, su arte para llenar la es-
cena, le han proporcionado dos ovacio-
nes justas, merecidas, espontáneas , de 
esas que forman el renombre de una 
artista. Hoy se repite L a Pama de las 
Camelias 6 sea jsj festudio sobro la tu-
berculosis, y creemos cumplir j in deber 
sagrado recomendando á nuestros lec-
tores que asistan al teatro del Doctor 
Saaverio para que vean la manera ma-
gistral con que la § ra . Calderón carac-
teriza á la pobre Margarita, 
EN ALMENDARES.—El próximo do-
mingo, á las dos do la tarde, en los te-
rrenos que posee el Sr. Zaldo en Garlos 
I I I , volverán á encontrarse por úl t ima 
vez en la actual temporada, los Clubs 
í íAgui ía"y " f íabana" . E l desafío lo 
irán á presenciar e n t u s í ^ t a s partida-
rios del juego de pelota " á la atneri-
cana". 
NOTAS. — Procedente de Europa se 
han recibido libros interesantes, ya de 
ciencias, ya amenos, en L a Poesía, O-
bispo 115. E n la sección correspon-
diente do esto periódico so mencionan 
muchas obras de importancia que, á \ 
precios reducidos, se venden en la pre-
citada librería. 
— D . Joaqu ín Pont, Presidente de la 
Sociedad Coral Catalana "Dulzuras de 
Euterpe" so ha servido invitarnos para 
el baile que celebra dicho centro el do-
mingo 9 de los corrientes en su local: 
Villegas 93. 
EN ALBISU.—Con el mayor gusto 
comunicamos á los admiradores de la 
tiple Enriqueta Alemany, que la men-
MAOmPrcos NÚMEROS.— Acabamos 
de hojear los números de la acreditada 
revista madrileña L a I lus t rac ión Espa-
ñola y Americana, correspondiente á los 
días 8 y 15 de junio pasado, y proce-
diendo con extricta justicia, debemos 
hacer constar que esa bien impresa pu-
blicación ilustrada no ceja en sus pro-
pósitos de corresponder al favor que en 
donada artista se halla completamente 
restablecida de la enfermedad que la 
alojó del teatro, y tan es así que ol do-
mingo cont inuará su labor escénica. 
La función de esta noche se compo-
ne de las graciosas zarzuelitas E l se-
ñor Gallina, E l Teatro Nuevo y L a Cen-
cerrada. E n la segunda trabajan los 
tres niños Conde. 
EN IRLTOA.—Maya, el activo agente 
de Chiarini, nos ha visitado para que 
llamemos la atención del público hacia 
las difíciles y arriesgadas suertes que 
figuran en el programa de hoy, sábado, 
así do hípica y de gimnasia, como de 
variedades. Ya se han encargado á la 
Empresa muchos palcos para la mati-
née del domingo 9. 
UN CONOCIDO.—D. Francisco do la 
Cuesta, propietario del famoso alma-
cén de ropa hecha Bazar Inglés, des-
pués de tres meses de incesante movi-
miento por Europa, hoy en P a r í s , ma-
ñana en Londres, después en Hambur-
go y más tarde en Barcelona,-se encon-
traba el 22 de junio pasado en Santan-
der, descansando de sus fatigas para 
reanudar do nuevo sus excursiones á 
caza de novedades con destino al men-
cionado Bazar Inglés. 
Véaso cómo saluda ol gran Es t r añ i , 
en L a Voz Montañesa de Santander, al 
generoso fundador de la sociedad ^So-
corro á la Desgracia": 
"Se halla hace dias en esta 
don Francisco de la Cuesta, 
comerciante de la Habana, 
de finura manifiesta 
y de conciencia muy sana. 
Aunque español neto os 
y muy querido en la An t i l l a 
por afable y por cortés, 
tiene allí un Bazar Inglés 
que es la octava maravilla. 
Por su suerte colosal, 
que le envidian los poetas, 
ganó hace un año cabal 
en la timba nacional, 
un carretón de pesetas^ 
y prueba evidente dió 
de que merece ser rico, 
pues así que las cobró, 
á los pobres repar t ió 
cinco mil duros y pico. 
Yo que escribo para él 
anuncios que mando allá, 
á mi compromiso fiel, 
hoy al verle por acá. 
le saludo en mi cuartel. 
Y á relucir esto saco, 
aunque hacerlo me da grima, 
no sea que a lgún bellaco 
crea que adulo á don Paco 
ejercitando la esgrima. 
Ya solamente me resta, 
poipendp punto final 
á la improvisaciíSn esta, 
dar á Paco de la Cuesta 
mi bienvenida cordial." 
EN UNA "SOIRÉE" FAMILIAR.—El 
fámulo tropieza y se le cae una bande-
j a colmada de sorbetes. 
Lá señora de la casa lanza una ex-
clamación de disgusto., 
—Ko es nada, soüora—dice el cria' 
do:—no me he hecho daño. 
Imposible fuera callar, señora mía, en 
presencia de vuestro hermoso rostro empa-
lidecido, de los pómulos encendidos, de la 
triste y resignada sonrisa que florece on 
vuestros labios, puesto que padecéis, adel-
gazáis, habéis consumido gran cantidad de 
glóbulos rojos en vuestra existencia de vida 
elegante, os mina la anemia, y es forzoso 
aconsejaros el Hierro Leras que devolverá 
rápidamente los colores á vuestras mejillas, 
el brillo do la salud á vuestros ojos. 
El descubrimiento de la ESENCIA DE 
SÁNDALO para curar las dolencias que an-
tes se trataban con el copaiba y las inyec-
ciones, se debe á los chinos, pero su vulga-
rizader en J2uropa ha sido M. Grimault, 
farmacéutico en París, que destila el palo 
de Sándalo citrino importado directaménte 
de Bombay. Esta esencia que se presenta 
pura, bajo la forma de cápsulas esféricas, 
corta on 48 horas los flujos más Invetera-
dos, cuando con el copaiba se necesitaban 
semanas enteras. Esto explica la acepta-
ción uDi^ersal de que hoy disfruta la Esen-
cia de Sándalo. 
Hace ya tiempo que habiéndose observa-
do los resultados insuficientes del jarabe 
antiescorbútico, los módicos han concedido 
J.a preferencia al JARABE DE KÁHANO IO-
DADO de Grimault y C% que preparado en 
frío, conserva todas las partes yolátiles de 
las plantas que lo componen y el iodo, com -
binado con ellas por una lenta absorción; 
su reciente admisión en la Farmacopea 
francesa consagra su valor, como sus rápi-
dos efectos en la salud de los niños débiles, 
sujetos á las infartaciones de las glándulas 
del cuello y las erupciones de la pie!, han 
vulgarizado su empleo en todos los países 
¿e!. mundo. 
m m FIEBRES, 
CRUCES Y OTROS OBJETOS DESDE UN 
PESO HASTA $500. 
Para comodidad del comprador hay á la 
vista un bueu muestrario de objetos ñmebres 
y cada uno tiene su precio marcado. 
Estas ventajas, solo las hay en 
L A FASIí íONABLE, 119 Obispo. 
C 1183 P 6-J1 
C O N S O L I D A D A . 
Los que suscriben, accionistas de la citada Coiupa-
fiíáj i'uegiu £ todos los tenedores de acciones se sir-
van concurrir el sábado S del corriente, á ¡as siete y 
media de la noche, á la casa callo de Amargura, nú-
mero 47, al'os, para enterarles do alguiios particula-
res muy importantes que se rciaciouau con la sus-
pensión provisional de dividendo y uniñcación de las 
deudas acordadas y resolver en vista de todo lo que 
más convenga á nuestros intereses. 
Encarecemos la coavenienoia de asistir el mayor 
númei-o posible de señores accionistas para que sean 
más eficaces los acuerdos que se tomen. 
Habana, julio 6 de 189;l—Manuel Herrera—Dr. 
Antonio JoVer—F orencio Rodríguez—Pedro Codina 
—Antonio Pastor—Manuel J. Escobedo. 
8158 P 2a-7 Id-8 
D . Jo sé Éamón Ariaa y su esposa 
Da B á r b a r a 'Rodríguez, ponen en cono-
cimiento de sus amistades y del púb l i -
co en general qne no den á nadie nin-
guna cantidad, n i efectos que se pidan 
eu sus nombres. 8102 P 2-7 
DIA S DE JUIAO. 
El Circular está eu el Espíritu Santo. 
San Procopio, mártir, y Santa Isabeí, reina do 
Portugal. ,t * •, n 
Fiestas en la Catedral por la institución de Ja U. 
de Isabel la Católica. 
San Procopio, mártir, cu Palestina; el cuat en 
tiempo del Emperador Diocleciano fué llevado de 
Scitópolis á Cesaréa, donde el juez Fabiano, á la 
primera pregunta, viendo su firmeza, lo mando de-
gollar. 
FIESTAS EI> DOMINGO. 
Mitíhs Solemnes,—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 8.— Corresponde visitar á 
la Purísima Concepción en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
resiana Universal, su fiesta mensual. La comunión 
será á las siete, y por la noche los ejercicios con ser-
món «or un Padre Carmelita. 8106 3-7 
Ilustre Parroquial de Guanakoa, 
Cultos que se celebrarán en la misma á la Santísi-
ma Virgen de la Caridad costeados por una señora 
devota de tan milagrosa imagen. 
Dia 8. A l toque de oración gran salvo y letanía, 
que cantarán las niñas del colegio, que en esta villa 
dirigen las Hermanas de la Caridad. 
Dia 9. A las siete de la mañana misa de comu-
nión general y á las ocho gran misa con orquesta y 
escogidas voces, estando el panegírico de la Virgen 
á cargo del reputado orador sagrado R. P. Muntadas; 
terminando ósta con un precioso himno á la Virgen 
cantado por las niñas. 
Seguidamenle se repartirá por el Párroco, delaga-
do al efecto por dicha señora, una limosna á los po-
bres. 
El Párroco que suscribe suplica la asistencia á sus 
feligreses y personas devotas de la Virgen de la Ca-
ridad.—Giiauabacoa y julio 5 de 1893.—Serrano Fer-
nández. 8131 3-7 
Real y Esc larec ida Arcl i icoíradía 
del S a n t í s i m o Sacramento, esta-
blecida en la iglesia parroquial 
del Espíritt i Santo. 
SECRETARIA. 
El domingo 9 del actual, á las ocho de la mañana, 
celebra esta B, y E. Archicofradía, Ja festiyidad del 
Santísimo Corpus Christi, con misa solemnp, con 
acompañamiento de orquesta y sermón á cargo de 
un R. P. Escolapio, quedando expuesta S. D . M . 
hasta las seis de la tarde, en que se verificará la pro-
cesión al rededor de la plazoleta de la citada iglesia. 
E l Excmo. Sr. Hermano Mayor, on nombro de la 
Corporación, y el Sr. Cura Párroco, invitan á los se-
ñores cofrades y demás fieles, para que se sirvan asis-
tir á dicho acto, g "guros de su agradecimiento. 
Habana, 5 de Juüo de 1893.—José Serpa Melga-
res, Secretario. 
8071 4-6 
COÍi iCi lE 
Impotencia. Pérdidas semi 
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1120 20-2 
¿QUIEN ES ROCA? 
Pues.... el único fabricante de SUSPENSORIOS 
en la Isla de Cuba. 
¿Y qué es un suspensorio? Una prenda de vestir 
interior, indispensable ^ higiénica eu estos climas i n -
tertropicalcB. '¡ Dígatue! ¿dónde vive ^oca| 
ENLAHABÁM, CRISTO 13. 




Por disposición del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el articulo 23 del Regla-
mento, cito á los señores asociados para la celebra-
ción de la Junta general ordinaria qua tendrá efecto 
á las doce del día 16 del corriente mes en los talones 
del Casino Español, con el fin de dar cuenta de la 
Mpuioria del año ^nteripr y procpdei' á la elpcci^u (je 
la nueva Direcdva. 
Habana, 7 de julio de Í893.—El Secretario, Uhat-
diño Hierro. C 1179 8-8 
ASOCIACIQIí 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECCION D E EEOEEO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Segiín acuerdo de esta Sección, sancionado por la 
Directiva, el próximo domingo 9 del corriente mes, 
se celebrará funoiqn de socios en el Gran Teatro de 
Tacón, poniéndose pn espena la magnífteá zarzuela 
en tres actos, letra de r ' ^p rodon y música del iqaes-
tro Barbieri, titulada Jijl JiplúinpagQ. 
Para el acceso al teatro es de imprescindible nece-
sidad la preaentacióu del recibo del mes de la fecha; 
y como en funciones anteriores, quedan dedicadas a 
las señoras las ocho primeras filas de los dos cuerpos 
centrales de lunetas. 
Los palcos para esta función se sortearán eu los 
salones del Centro el sábado 8 á las ocho de la no-
che; las puertas del teatro se abrirán á las siete, y la 
función dará comienzo á las ocho. 
Habana. 5 de.julio de 1893.—El Secretario, E n r i -
que M. Bandvjo. 8125 3a-5 3d-6 
PllEPARADO 
cox EL p i m f c m o F E m i u e i N o s o 
NATURAL DE LA 8ANGÍÍE. 
Sa niji e norMal. 8ar 
CURACION RAPIDA Y 8EOÜRA DE 
LA ANEMIA. 
liMUspebsáblé eu la couvalecencja de 
las fiebres paJMicas y liebre tifoidea. 
Droguer ía y Farn iac ia del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . - I í A B A F A . 
C 1131 l - J 
Esto medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y cmpciTies, 
que tanto afean la cara, volviendo al cúíis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el ¡-emedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
1184 alt 12-8 J l 
P H S P A H A D O P O S E L . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ue de vaca digerida y asimilable inrae-j 
díatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este] 
objeto; do un sabor exquisito y de un; 
pureza intacbabies, constituye un exce 
lente vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-j 
aismo los elementos neocsaiios para m 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todoa los que necesi 
ten nutrirse. 
Recompndamps se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar BUS especia 
íes condiciones. 
AI por mayor: 
Drognería dol Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LA-S BOTICAS. 
C 1128 l - J 
P H O F K S I Q M B B . 
D E L A U O T Y E E S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1185 26-8JI 
G O N Z A L O P E D R O S O 
ABOGADO. 
Trasladará qu. estudio degde el 19 de julio á &u do-
micilio Teiadillo n. 14, sin telefono. 
7G68 Alt ' 13-28D 13-28A 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 en su domicilio. Jesús María 
31 y en Sol 7Í), de 1 á 2. Tolefouo 807. 
7957 ' 2fi-4Jl 
DR. NUlSEZ (HIJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 1112 26-1 J l 
MEDICO. e m u j A m 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 7938 alt , 13-4J1 
IlAFAEL C I Í A a U 4 C í l l ) A TNiTAbl lO . 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad do la Hahana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C1I19 22-1 J l 
OSE T1JÍLL0 Y (IRIAS. 
CIRÜJANO-DENTISTA. 
Su gahiuete ep Galiano 36, entre "Virtudes y Con-
cprdia, con todps los adelantos profCfliquales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracc ión , 
con cocaína., 
limpieza, de la dentadura de 
empastadura , . . . . 
orificación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
14 
$ 1 - . . 
„ 1-50 







Estos precios son en oro ó su equivalente en. plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1109 alt 13-1 J l 
Módico-Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de consultas 
á Cuba 127. 7848 alt 4-1 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualíiuiera otra operacidu 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciuda*!. 
Los precies nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
7535 13-25 Jn 
IJ>R. M . DELFIÍT . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con* 
sullas de l l á 2. 
(Miaño 134, altos, esQninaá Dragones 
Especialista en enformedüdeB veuáreo-BiíiiítloKs j 
kfeooloínee ds la piel. 
'ímsiultaB de 2 á 4. 
TELEFONO Nt. I.m5. 
C 1134 l - J 
ANGEL J . PINTADO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
liños. Consultas de 1 á 3. Monte niímero 72! 
26 -27Jn 7620 
Dr. Cantero García 
Unico especialista en enñ rmedades 
Cl ónicas y rebeldes. 
CURACIOlSr R A D I C A L . 
Consultas, de 8 á 12 a m. Zulueta núu!. 36, esqui-
26-22 jan 
na á TenienLe Roy. 
7395 
DE1 PEI 
CONSULTAS I ' E DOCE A L'XA. 
COMÜOSTICLA 109. 
Avisos á todas horas para la instalación de la CA-
AÍAEA POLAR-, eu el tratamiento de Ja fiebre ama-
rilla y d^más liebres infecciosas. Consult.<s de'¿ á 4. 
7261 2?-20JD 
D R . G Ü S T A V O C O P E I S . 
Interno de la Casa do Enajenadot*.—Recibe aviso 
todos los lias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de II á i , eu la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n, ,>8 
C 9P7 1 Jn 
LA REÍA DE LAS m m DE 
Ponemos en conocimiento de su numerosa clientela que se acaba de recibir una nue-
va remesa déla tan afamada KEINA. DE LAS AGUAS DE MESA. 
NOTA.—Avisamos áloa (ine tienen hecho su pedido que pasen cuanto antes á reco-
jerlo por ser corta la partida. C 1167 3d-6 3a-G 
1 
I S L A . ^ J k J D L I E l O I l D O : 
Y dispuesto su entierro para la cuatro y media de 
la tarde del día 8, sus hijos, hermana, hermanos políti-
cos, sotemos, sobrinos políticos, deudos y amigos que 
suscriben, suplican á sus amigos se sirvan acompañar 
su cadáver desde la casa mortuoria, Compostela 106, al 
Cementerio de Colón; á lo que quedarán agradecidos. 
Habana, 6 de julio de 1893. 
l^obé y Figueroa—Oscar y Carlos Hernández Trelles— '.lehtón Pérez y Casas—Manuel P Ruatio-
Eduardo Alvarado—Dr. Casimiro Sáez—José Seutenat—Facundo Alonso—Antonio Mesa y Do-
mínguez—Antonio Martín Rivero—Manuel Sanguily—Francisco Flores Estrada—Félix Mola—Ja-
vier del Castillo. . 
f! 1776 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
2d-7 la-7 
El aceite de iiigado ds talao reemplazado por su principio activo el 
El M O R R H U O L contiene todos los principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida-
mente que el aceite, cuyo peso representa 25 veces sin tener 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia de Medicina de París, 
las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
M O R R H U O L es mucho más eficaz que el aceite contra la bron-
quitis, los resfriados, los catarros, las enfermedades del 
pecho, la consunción en su principio. Desde los primeros dias, 
sin -provocar turbación alguna en las vias digestivas, cesan los su-
dores nocturnos, renace el apetito, la tez se anima, los enfermos 
experimentan sentimiento de bienestar y fuerza, sobre todo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
más que su principio activo el Gayacoi, asociada al M O R R H U O L 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ficaz que se conoce 
contra la tisis laríngea, la consunción, la tuberculosis en 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O ataca al microbio de la tuber-
culósis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
Deposito : 8, Rué Vivienne, P A R I S , y todas las farmacias 
TELEFOTTTO A 
IIJI3EBI 





Avisa á J . T A I X É ® que envíe al Sol irnos 500 FLUSES 
de los que vende á Se que es la tela más fresca que se ha 
inventado hasta hoy. 
{Tilín, tilín!—Qué!—Ya sabe donde vive.—Sí, en San Rafael 1 4 V 
O i m ia-6 3d-7 
Tle l í r r t e Waíson & Yaryai C u p y , M á 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de Merro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederic S . Sawyer. 
La Compañía tiene arcliivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos 6 coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servi rán dir igir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
Dr. eíosé María d© Janregnlzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
lencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1133 l - J 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1135 l - J 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-ÜNDJOS. 
Esto grabado representa una n iña pidiendo las 
jCAS de HIERRO 
E ] remedio mas eñcaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e cúra la Debilidad Nerviosa, it 
dad Sexual y la Bmiooteticña. ¿ 
A 5 a í V l i í | e r cura todas las formas de ¡Nerviosidad, «> 
Dolores do Cabeza, Clorosis y $ 
Leucorrea . { 
Estfln recomendadas por los Médicos y so venden en todas las Boticas ^ 
en pomoíi de DO pildoras- TomacHas y os convenoereSs. $ 
Dr. ALIEN, 329 SeGond Ávemie, êw Yark, 0. S. A. | 
ESTAN CONFORMES EN QUE 
tt 
ES m PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES. 
tt Millares de enfermos se liau curado, cou el uso del 
i LICOR BALSAMICO de BREA VEG1 
I I del D r . G - o n s á l e s , 
heclio expresamente para los países cálidos. 
m 
Curarlas no significa en este 
caso deienerlas temporalmente pa-
ra que biego vuelvan . L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L -
H e dedicado toda l a v i d a al es-
tudio de l a 
Epi leps ia , Convulsiones ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio r ;/-
r a r á los casos m á s severos. E l q u e 
otros hayan fracasado no es r azón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
y l a r á g r á t i s á quien l a p i d a u n a 
botella de m i Remedio Infalihle. y 
u n t ratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y l a c u r a c i ó n es só-
í?iira. 
Dr. H. G. R00T, 183 PearISt., Nueva Yorlc. 
Dirigirse expresando l a dirección 
exacta, p o r u n a bo te l l a g r á t i s á 
L0BE Y T O R R A L B Á S , K a t a r 
Obrapía 3 3 . 
C U R A E L A S M A (O AHOGO) 
"Y" L A S B R O N Q U I T I S 
IT L A S T O S S S R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
•ST L A D I S P E P S I A . 
C U & A L A G - R I P P E 
W "ST L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Hl T B E L A G - A R G A N T A 
Y B E L O S B R O N Q U I O S 
$, T D E L O S P U L M O N E S . 
i EL LICOR DE BREA. DE OONZ. 
i" 
o-
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A . 
"ST L A S I R R I T A C I O N E S 
T L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L . 
A B R E E L A P E T I T O 
•Y H A C E E N G O R B A R 
Y- P U R I F I C A L A S A N G R E 
"ST B A A L E G R I A . 
J . 
P R E S E R V A B E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
I UMBECAí jy J 
S E Ñ O R A 
Sube usar.-".-, sienu.re para !a detí t leíon « 8 
e QÍSOSC Adjlfinda laa yncias,. alivia los ácAa* 
a ;»ljn<í.al oiac. «urc»ei cólico fratójpoyid' 
«•fcíirv vwrj 'V." c-ív-si trv liar-«.íia. » 







H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
Que petróleo 61 'Aceite de Eoca"(una 
> medicina compuesta por el Creador 
, en las entrañas de la tierra) fué reco-
5 nocido como un remedio cicatrizante 
) maravilloso. 
5 Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
certificados de enfermos curados y de médicos distingui- S 
dos, obran on poder del autor, los cuales prueban la efi- W 
W cacia del LICOR B E B R E A Y E G E T A L . W 
B Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E l <p| 
m Licor do Brea Yegetal del Dr. Oouaález, tiene buen gusto, casi siem- ^ 
pre cura, siempre alivia y nunca hace daño. E l Licor de Brea de (Son- S | 
zález, se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales JS 
capitales de provincias y en todos los pueblos. P í d a s e el J>) 
Xiicor de B r e a V e g e t a l de l D r . G o n z á l e z - ' 4 ' 
¡ ¡CUIDADO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! W 
Se prepara y se vende en la botica de W 
\ 
C 1159 10-5 $ ) 
SORPRENDENTE ADELANTO de la máquina de coser ADVANCE, ó sea'."ADE-
LANTAD A SILENCIOSA. Elabora VEINTE Y CUATRO trabajos distintos, es decir, 
doble que las délos demás fabricantes. VISTA HACE EE. 
También tengo la máquina NUEVA VICTORIA, á precio de 18 á 21 pesos, ambas 
garantizadas por DIEZ AHOS. 
Se compone toda clase de máquinas de coser, garantizadas. 
So realiza un resto de quincallería y perfumería-
-4:7, O ' S / S I X J X J I T , -4=7. 
Juan Mazon. 
6684 alt 15-7 Jn 
CON 
kHfPOFOSFITOS. 
de P e t r ó l e o 
d e A n g i e r 
^para hacer que este aceite sea toma-
n d o con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
iladar, alivia con prontitud y es rapi-
¡?da eu su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
fde aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos los mécUcos, para; 
Tos Crónica. 
Tisis ó consunción» 
Bronq ultls. 
Kscrófulag. 
L a Orippe y sus efectóS. 
Enllaquecimiento y AnémííU 
Kebilldad general y Extenuac ión , 
Enfermedades en los Intestino» en los 
ÍMí.0?' y TODA8 las enfermedades de de-
bilidad general. 
Es especialmente eficaz en consunción, 
bronquitis y eníermedades de flaqueza en los 
niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
bi su droguista no la tiene de venta, que 
la obtenga. 
Circulares de instrucciones, grátis en !as boticas. 
Angier Chemical Ce, Boston, E. U. de A. 
con garantía, y también se renden á precios módicos, en la calie íie la Hai 
Ibaná n, entre Teniente Rey y Muralla. 8003 k§ 
¥ Cura de 1 á 5 dias la 
„ B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , « 9 
f E s p e r m a t o r r c a , l , e u c o r r e a 
¡ó Blancos y toda clase de 
[flujos, por antiguos que sean. 
[Garantizado no causar Estrecheces, 
especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. . 
De venta en todas las boticaa. 




kR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
F do la Facultad do Ponsylvania 6 incorporado a 
t o l i e a l Universidad do la Habana.—Amargura 27, 
esquinad Habana (antes Aguacate 108.)—Horade 
consultas do siete á cinco. 
6877 26-UJn 
DE. P. AL 
Espocialista en las enfermedades de las VIAS 
U R I r í A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rís so ofrece á sus amigos y al público. 
Consultas todo» loa días, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro do la tarde, Frado núm. 87. 
7374 26-27 junio. 
M A R I A S O L E R . 
Profesora do solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Roal número 11, Regla. 7073 26-15Jn 
NOVELAS BARATAS 
Hay un gran surtido: un local propio para indus-
triales: se alquila por $84 mensuales Riela 64 librería 
8190 2 a-8 2 d-8 
LIBROS RECIBIDOS EN 
X i - A . Z P O Z B S I - A - , 
por los últimos vapces. 
C A L L E D E L OBISPO NUM, 135. 
Tomo 77, Domi-Mondo. 
Campoamor: Pequefios poemas. 
Saint-Beuve: Tres minores. 
Carlyle: Los lloros y E l cu'tü de los beroes. 
Tolftoy: Mi confesión. 
Sardou: Un sueño de amor. 
B«cquer: Obras. 
Manresa: Ley do Ei)juioiamionto Civil. 
Saullé: Un sueño do amor (de la colección Klong.) 
Fo/o: Ley do Enjuiciamiento Civil. 
Pozo; Lev de lo Contoeioso-Admínistrativo. 
Balzac: Fisiología del matrimonio. 
Estasen: Derecho Mercantil, tomo 4o 
Martecocboa: Consultor de intereses. 
Altamlra: Arto do cocina. 
2ola: Doctonr Pascal. 
Fovrnier: Sy])liiiis. 
Bardet: Fomulaire des nouvoaux remede». 
Laronsse: Dictionnaire complet. 
Anvard: Formulaire d'obstetriquo. 
C 1180 4-8 
8,000 
libros so realij an íi escoger, á una y dos pesetas el 
tomo, pídase el nuevo catálogo que se dard gratis. 
•¡Séptimo 124, librería. 7982 4-3 
LIBROS BARATOS. 
Historia y trojes de las órdenes religiosas civiles y 
militares por el abate Tirón, traducida al castellano 
é Ilustrada con 115 preciosas láminas, 3 tomos $8. 
Historia y vida de Simón Bolívar 2 tomos $ t. Histo-
ria de los cien años por César Cantil 4 tomos $2. His-
toria do Puorto líico por Acosta 1 tomo $2 Gü. Jim6-
nez, arboricultura cubanr 1 tomo$l. Zorrilla, La le-
yenda del Cid 1 tomo $2. Grousordy, el Médico Bo-
tánico Criollo 4 tomos $5. Uiatorift del Consulado y 
del Imperio por M. Tbicrs y prólogo de Castelar 5 to-
mos oon láminas y buena pasta $21 20. Historiado 
la vida y viajes do Cristóbal Colón 3 tomos $10 60 
Neptuno número 124, librería. 
7978 4-5 
ARITMÉTICA MERCANTIL. 
Nueva guía (afio do 1893) para el Comercio y Ha-
cendados ele la Isla de Cuba; cálculos y operaciones 
«xpllcadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros do las cuentas 
«jorrientes. modelos de cartas comerciales, citas lega-
les, etc. La obra consta de tres partes, bellaincnte 
impresas, todas por solo un poso plata. Du venta 
an Neptuno número 124, librería. 
7970 4-5 
El Inglés sin Maestro, 
en 26 lecciones, novísimo tratado Adoptado para a-
prenderlo los espafiolcs, método instructivo, f&oil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción* y á con-
tinuación la pronunciación figurada, & c, Un tonn 00 
centavos De venta Salud 23 y Neptuno 121, librería.-. 
79íi0 4r8 
AVISO IMPORTANTE 
La hábil y acreditada peinadora Josefa Rali del 
Valle, acabado recibir la famosa Agua de Fontaine 
para tefilr el pelo do rubio y caoba que son en la ac-
tualldMt los colores que están muy en moda en París. 
También se tifie de negro y cast iño y so peina en el 
hermoso íalón iiuo ba abierto en su domicilio. Agua-
cate número 35, entre Obispo y Obrapía. 
8178 4-8 
A NCHA D E L NORTE, ACCESORIA P, E N -
J\ . iro Aguila y Crespo, se hacen vestidos do olán, 
aa)as, camisones y ajuares para npv.as, aprecios 
muv arreglados. 80f)4 4-G 
FABBICA E 
P M ROMES BAÍLF/FS. 
Los buy de todas clases, colores y formas. Se han 
roduoido los precios, que no es posible la competen-
cia. Probad lo, y verán la verdad. 
Amistad 49, Habana.—El Palacio. 
8080 15-fi 
ieífas y m e í o s de É e 
desdo 5 áiiO centavos, según tamaño 
O ' R E I L L T 21, 
ENTH'fí H A B A N A Y" A G X J I A R . 
«058 alt lO-OJl 
Oran y nuevo surtido en coronas, 
crucea y demás objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 
La Estrella de la 
Obispo 84. 




Entalla y conrecciona veatidos á precios 
sumamento módicos por ol último QguríD, 
garantizando loa trabajo!?, y además ropa 
blauca pava niños, señoritas y señoras. 
Compostela 110. Vista hace fó. 
8076 4-6 
MODISTA Y ( O S T U R f R A 
eu general, corta y eitallu por ligurín con la mayor 
pertección, deaea colocarse de costurera en una bue-
na easa particular de moralidad, sea por roes ó por 
día, pero »i la ciaiercn ocupar en otra cosa cinc la cos-
íura es inúiil que la llamen: Obispo 2, cuarto 'J, en-
írada por AL rcadercs, de 11 á 8. 
8085 4-6 
MODISTA.—URAGONES NUM. 40, BAJOS, entre Aguila y Gnliano. Se bacen trajes de atda 
á $3, de olín A $2, so corta y entalla íi 40 centavos, 
ae adornan sombreros !Í 50 centavos. S venden mol-
des: se solicitan costureras que se queden en la casa: 
so comprnn maniquísy so pican vuelos. 
7990 4-5 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado 6. las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
«ieudo complctamento bigiénico. Su 
precio TUE8 DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 979 . 
7590 15-27.111 
A V I S O . 
La modista establecida en la sala de O'Reilly 77 se 
luí posado al n. 72. Se confeccionan trajes de viaja, 
baile, boda y teatros ae lineen por figurin ó capriebo: 
y toda oíase do ropa do niños, y se adornan sorabre-
roa; ti ajea do luto en 21 boras. So corta y entalla 
por 50 "ts. O'Keilly 72, La Cinta de Oro. 
7620 M-27 
tBSSBS 
m m m ¡ 
POn TRES DOBLONES EN ORO ESPAÑOL cada me», se ofrece un profesor de primeras le-
tras para instruir niños eu el campo, es bombre de 
edad y sin vicios de ningún género: iuformarún en la 
callo del Inquisidor n, 24, entresuelos, cuarto n 3. 
81fi8 4-8 
CJE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R UN A sala 
)£}eD punto céntrico de esta población, propia para 
«u laboratorio dental; darán razón Oallano 04. 
R197 4-8 
$4,000 A L 8 POH C I E N T O 
ao dan con binoteca y so compra una casa en Gna-
nabacoa.—Salud número 23, librería. 
8178 4-8 
CONVIENE LEERLO. DESEAN COLOCAR-se tres manejadoras jóvenes y 2 criadas do color, 
3 criados blancos oon referencias, 1 portero. 1 jardi-
nero, etc.; necesito 2 criadas hlaucnn á $15 y 17, 1 
cocinero 21-30 cts.. 1 cocinera, 1 caballericero. D i r i -
ffirso Á M. Valiña, Teniente-Rey 100 entre Zulueta y 
Pragopes. 8199 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular ó de color ó un coci-
nero de la misma clase; ba do tener persona que in-
formo de su buena conducta. Rayo n. 11. 
8205 4-8 
S E N E C E S I T A 
Tomar con hipoteca sobre una vega en Vuelta 
Abajo $15,000 por 4 ó 5 afios; está libro de gravamen 
18i cablls. grandes fabricas de vivienda 14 de taba-
cos nuevos gana $6000 de renta al año se paga el uno 
por 100 Interés: diríjanse Aguacate 54 Alvarez y Ro-
drigue? «181 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera A leche entera una pardita de tres me 
aes de parida; informaráu Salud 144, al lado de la 
oaruioería. 8151 4-8 
2,000 P E S O S 
so desean imponer con hipoteca y so vendo una eu la 
calle do la Zanja en $2000. Vil tildes 22. 
8174 4-8 
EN AGUACATE 54 SE P A O l L í T A N DE MO mentó buenos cocineros, eatcndldos criados 
criada»-, manejadoras, porteros, jurdineros, enmare 
ros, cocheros, crianderas, costureras, modistas, de 
pendientes para toda clase de establecimiontos, Oon 
rran á Alvarez y Ronriguez, Agucaia 64. 
8182 4-8 
8 ,000 P E S O S 
BO toman con hipoteca sobre una casa do alio calle 
idel Prado que costó $30,000; puedo dejarse aviso en 
CopcAi-rii^ número 99. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano; tiene quien responda por ella; sueldo 3 cente-
nes; impondrán San Isidro 41, esquina á Habana. 
8153 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Empedrada número 41. 
8201 4-8 
S E N E C E S I T A N 
criadas, manejadoras, cocineras, bien sean blancas ó 
de color. Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez 
8179 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA acabada de llegar do España, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene dos me-
ses de parida y quien responda por ella: impondrán 
calle del Prado 25. 8186 4-8 
A V I S O . 
Una joven desea colocarse para acompañar á una 
señora ó para ama do llaves en la población ó el 
campo. Informarán Belascoaín 66. 
8185 6 8 
S E S O L I C I T A 
un tejero que sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencias, en Prado 67, Baños de Belot. 
8162 6-8 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJADORA ó criada de mano peninsular aseada y de buenas 
referencias darán razón San Ignacio y Lamparilla, 
cafó. También desea colocarse una buena cocinera 
y repostera peninsular aseada y de buenas costum-
bres tiene quien responda por ella, bien para estable-
cimiento ó para casa partieidar San Ignacio y Lani-
lla café 8192 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un joven de 18 años para el servicio do criado de 
mano muy formal, activo é inteligente y con perso-
nas que respondan por él: Teniente Rey núm.^50 
preguntar por doña Catalina 8188 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular de criandera la que tiene 
buena y abundante leche tiene poco tiempo de parida 
y tiene'persona que responda por su conducta: i n -
formarán fonda La Perla del Muelle San Pedro 6 
8189 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco que sea trabajador y no tenga pre-
tensiones, prefiriendo un muchacho, que tenga bue-
nos informes. 8184 4-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E 25 DIAS de parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, desea una 
casa de familia respetable, tiene quien responda por 
ella. Informarán San Nicolás n. 20, bodega. 
8166 4-8 
S E S O L I C I T A 
un piloto, práctico entro este puerto, Sagua y puer-
tos intermedios, para la goleta María, patrón Vergel, 
Impondrá el patrón abordo. 
8164 la-7 2d-8 
REFORMA DE MAM 
35 POR 100 DE REBAJA, 
Con el fin do popularizar aun más v más la higiéni-
ca y saludable siííra pitra asturiana que expende 
. sta casa al detall, desdo la presente fecha regirán 
los precios siguientes, y por lo tanto al alcance de to-
das las fortunas, en que podrá utilizarse en lugar de 
vino en las comidas: 
Vaso á 7 centavos. 
Zapicaá 28 id. (4 vasos) 
Botella á 25 id. (tráigase envase). 
Media á 13 id. id. id. 
ACHAMPAÑADA. 
Hay de la marcas más acreditadas de Asturias y á 
precios sumamente arreglados. 
Cima, Gaitero, L a Luarquesa, Centro de Oijón, 
L a Perla del Cantábrico, etc. 
VINOS. 
Blanco y tinto puros clases excelentes. 
Sardinas frescas asturianas á 30 centavos docena y 
fritas á 40 idem. Truchas del río Nalón latas de una 
libra á 50 centavos. Bonito, latas de 1 libra, l i . 2, 6, 
7J y 12i á 45 centavos libra. Merluza en id. id. Lan-
gostas al natural. Bonito en aceite. Calamares en sus 
tintas. Queso Cabrales. Chorizos y morcillas. Higos y 
ptras de Cándame á 40 centavos. Melocotones, lata á 
25 centavos. 
BEBIDAS L E G I T I M A S GARANTIZADAS. 
Cognac, vermouth, ginebra Campana, idem Ho-
landesa, anisado, ojén, aguardiente de España, man-
zanilla, vinos dulces, cerveza Salvator. 
M A N I N estima la protección que el público en ge-
neral lo dispensa <1 cuyos favores corresponde, y es-
pera doble protección con motivo de la nuera refor-
ma admintatrttHvQ puesta en planta eu favor del 
piildico consumidor. Habana, julio do 1893.—Ruis 
!i..!hin. C1181 4d-8 2a-8 
ONCE M I L PESOS ORO SE DESEAN TO-mar por 3 ó 4 años con hipoteca sobre una buena 
linca rústica de 15 caballerías, cercadas de piedra, 
bien situada, magnílicas casas de vivienda, pozos y de 
gran porvenir y próxima á una buena población. De 
más informes, on Mercaderes u. 6, los Sres. Villacs-
cusa y García. 8143 4-7 
C R I A D O D E M A N O . 
Se fcolicita uno para Marianao, que tenga recomen-
daciones indudables. Presentarse con ollas Teniente 
Rey n. 4. 8149 4-7 
C O C I N E R A 
Se solicita una que tenga referenc;as, si no es asi 
que no se presente. Sueldo al mes, $12.75 oro. R efu-
gio n. 8. de 12 á 5. 8114 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muabaclio para ayudar á la limpieza do noa casa. 
Consulado núm. 26, 8135 f-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora peninsular, tiene 
quien responda por su conducta y sabe trabajar, por 
haber estado en casas buenas. Informarán calle de la 
Gloria n. 237. 8131 4-7 
SU SOLICITA UNA MANEJADORA P E N i N -snhir que sea formal y cariñosa con un niño, y que 
no tenga inconveniente en ayudar á limpiar y arre-
glar una casa pequeña y do muy corta familia. Suel-
do 16 liosos y ropa limpia. Darán razón en la ferrete-
ría La Campana, Galiauo 117, esquina á Barcelona. 
8120 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para criada de mano y 
además sabe coser y es inteligente en hacer flores ar-
tificiales; tiene personas que recomiendan su con-
ducta é informarán en la calzada del Monte 1!)9. 
8H8 4-7 
COCINERA O COCINERO DE COLOR SE solicita; ha de ser aseado y saber el oficio; iino 
reúno estas condiciones que no se presente. Amargu-
ra 71, altos. 8147 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Reina número 21. 
8111 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para cuidar un niño de dos años. Ve-
dado, calle de los Baños número 12. 
8133 4-7 
¡"TNA MUJER BLANCA O D E COLOR PARA 
yj el servicio do una corta familia, se desea tomar 
en la calle do O'Reilly 87, librería; tiene que dormir 
en el acomodo y tener persona que informe de su 
conducta y moralidad. 8119 4-7 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano para una corta familia, calle de 
las Domas n. 27, entre Paula y Merced. 
8118 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR REGULAR cocinera desea colocarse en casa particular 6 
mejor en un es'ablecimiento, prefiriendo no sea muy 
lejos, y en la misma desea una señora hacerse cargo 
de orlar un niño recien nacido á pecho Teniente-
Rey 48. 8124 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano; tiene quien responda por ella. 
A gui 1 a 40. 8128 4-7 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y re-postero desea colocarse eu casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle do San Rafael 131, 
entro Gervasio y Bciascoain. 
8122 4-7 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para cosinar en casa de poca familia en el Vedado. La 
que no sepa su obligación y no tonga quien la garan-
tice que no so presente. Teniente-Rey 26, esquina á 
Ceba informarán. 8104 4-7 
DESEA. COLOCARSE UNA COCINERA PjE-ninsular de mediana edad, aseada y de moralidad 
pero advierte que es solo para la cocina: bien para 
aquí ó para el campo: tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán calle de los Oficios n. 74. 
8101 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiandera á lecho entera, con buena y abundante 
leche. Calle de la Cárcel número 19. 
8109 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular generai cocinora, aseada y de toda confianza 
eu una casa que sea buena: tiene las mejores reco-
mendaciones de su conducta; impondrán calle de Je-
sás María 97. 8105 4-7 
DESEA COLOCAESE 
de criada de mano una parda do mediana edad para 
viajar ó de temporada al campo ó en la misma l l á -
bana. San Ignacio 12. N107 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una maneiadora y una criada de mano. Lealtad 44. 
8138 4-7 
UNA SEÑORA CON SU ESPOSO Y CUATRO hijos mayores, desea cuidar una casa de una fa-
milia que vaya de temparada: es de moralidad y tiene 
personas que la acrediten: sin retribución ninguna. 
Calle de las Animas número 164 informarán. 
8113 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora. Rosa núme-
ro 11, Cerro. 8132 4-7 
UNA CRIANDERA RECIEN PARIDA SOLI-cita colocarse, ya sea eu la Habana ó fuera, á le-
che entera ó media; tiene quien responda por su cou-
ducta; también una cocinera. Industria número 184. 
8098 4-7 
UNA PROFESORA FRANCESA MUY 1NS-trulda, que posee el alemán y piano y tiene res-
petables recomendacione!', desea colocación en casa 
do una familia respetable. Informarán San Ignacio 
45, altos. 8072 4-6 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE DE criandera una peninsular que tiene dos meses de 
parida y está aclimatada en el país; es sana, do buena 
conducta y tiene quien responda por ella. Impondrán 
San Liízaro número 271, accesoria. 
8067 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarse de manejadora: ha servido en buenas ca-
sas v tiene quien la recomiende. Informarán San M i -
guel número 181. 8082 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color. Muralla n. 68, botica 
"Santa Ana." 8990 4r-6 
9 por ciento al año 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y tincas do campo. Neptuno 125 ó Muralla 
mimero 61 ó Dragones 98. 8126 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa cortar y coser. Concor-
dia número 41. 8054 ' 4-6 
OBISPO 67. INTERIOR.—TENGO DOS CO-olneras peninsulares de primera, cuatro criadas y 
una manejadora, cuatro cocineros, seis criados, una 
itii t l t i 'riz; necesito dos lavanderas, buen sueldo. Pi-
dan á José G. Larrag'U. 8079 4 6 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia. Teniente-Rey 
número l i , altos, KMB i-6 
EXCUSADOS-IITODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49 , A G T J I A R 49 . 
0 1136 1-J 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano; tiene quien responda 
por su conducta. Colón número 26. 
8062 4-6 
UNA GENERAL L A V A N D E R A DESEA C o -locarse en una casa particular. Informarán Vi r -
tudes n. 49, altos. 8053 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Jesús del Monte, Santos Suárez número 51, una 
criadita de mano, blanca ó do color. 
8055 4-6 
A LAS F A M I L I A S D E L BARRIO DE CO-lóu les conviene saber que se despachan comidas 
á domicilio confeccionadas por un maestro cocinero 
de casa parricular, no es tren de cantinas. Aseo, bue-
na sazón y precios módicos. Consulado 122, entre 
Animas y Trocadero. 8060 4-6 
8 P O R I C O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
8127 4-6 
" rvESEA COLOCARSE EN UAA CASA B U E -
JL/na do cocinera, una peninsular de mediana edad, 
de toda confianza, muy aseada y que tiene buenos 
informes do su conducta. Impondrán calle del A güi-
la n. 116 A. 8073 4 6 
UNA CRIADA D E MANO CON BUENAS referencias y que sepa su obligación, se solicita 
en Acosta 44, entro Habana y Compostela: se dá buen 
sueldo, 15 pesos, ropa limpia y corta familia, pero no 
se quieren principiantas ni enfermizas. 
8059 -1-6 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do botica que sea honrado y trabajudor, 
para los quehaceres de dicho establecimiento. Infor-
marán Monte 307. 8063 4-6 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE mediana edad, de portero ó criado de mano, es 
activo é inteligente, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por él. Impondrán ca-
lle de Dragones n. 1, fonda y posada La Aurora. 
8057 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color para dos niñas de 
7 y 5 años, que sepa coser, con buenos informes. De 
12 á 1 del dia Prado 97, al lado del Hotel Pasaje. 
8050 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniesular recién llegada, de criada de 
mano, sabe su obligación y tiene quien gazantice su 
conducta; Aguila 114, 4? piso n, 1 darán razón. 
8087 4-6 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una muchacha de 14 á 16 años para una 
niña do 10 meses: buen trato: ha de traer buenas re-
ferencias y será preferida blanca: Obrapía 22, 
8093 4-6 
SE NECESITAN TRES CRIADAS BUENAS, 2 cocineras, un dependiente de restaurant,'un co-
cinero y todos los que deseen colocarse; se venden 
cafés, bodegas, fondas y establecimientos de todas 
clases: aprovechen M, Valiña, Teniente Roy 100 en-
tre Zulueta y Prado. 8091 4-6 
UNA SRA. PENINSULAR DE M E D I A N A edad y de toda moralidad desea colocarse de ma-
nejadora de niños, acompañar á una señora y los 
quehaceres de una casa: tiene buenas referencias de 
las casas dondu ha servido. San Ignacio 138 entre 
Merced v Paula informarán. 
8023 4-5 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia. O'Reilly 33, botica, informaráu. 
7974 4-5 
COMPOSTELA 62.1.—PIDAN LOS QUE N E -cesiten criados buenos, finas criadas, que abundan 
pocas, que serán servidos, así como cocineros, cocine-
ras, porteros, jardineros y demás dependientes, y ten-
go un muchacho propio paro una panadería y otros 
para colocarse en almacenes ó establecimientos. Com-
postela n. 634. Agente, Arturo Alvarez 
7976 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera blanca, aseada y de toda confian-
za en casa que sea buena: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Corrales 63. 
8025 4-9 
S E S O L I C I T A 
Un mécanico que traiga buenas referencias. Cal-
zada de Galiano núm. 69, cervecería. 
7977 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano que sea formal y sepa cumplir 
con su obligación. Cuba núm. 140. 
8001 4-1 
S E S O L I C I T A 
Uua criada de mano que sea inteligente en su ser-
vicio v tenga boenas referencias. Lealtad 68. 
"7999 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un profesor interno en Dragones 106 para clases y 
guardias. 8021 4-5 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista. Chacón número 3. 
7973 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano do mediana edad, activa é inteli-
gente, en casa que lea decente, teniendo personas que 
la garanfiecn. Impondrán callejón de Chávez n. 23. 
7633 4 5 
DESEA COLOCARSE I X A EXCELENTE orlada de mano para el servicio de habitaciones ó 
bien para manejar un niño chiquito: advierte que no 
friega suelos: tiene personas que respondan de su 
buena conducta: calzada de la Reina 42 impondrán. 
8034 4-5 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una con buenas referencias, sueldo 
$10-60 y ropa limpia. Sol número 12. 
7984 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leahe para criar á leche entera, teniendo personas 
que respondan de su conducta: impondrán fonda El 
Porvenir, Oficios 15. 8038 4-5 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JLIiiitisular recien llegada, en una casa de buena 
moralidad, de manejadora de niños ó para criada de 
mano: tione quien responda de su conducta. Monte 
113 dan razón. 8018 4-5 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
| _ j carsc para criada de mano, manejar un niño ó a-
compañar á una señora, tiene quien responda de su 
conducta. Informarán Escobar 106. 
8010 4-5 
jTTN ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
repostero desea colocarse en casa particular ó es -
tablecimiento, sabe cocinar perfecsamente á la fran-
cesa c inglesa tanto como á la española; tiene quien 
responda por su conducta. Rayo 22. 
8009 4-5 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas para casa de familia y que sepan lavar: 
calle de Santa Clara n. 5, fonda darán razón. 
7989 4-5 
/^V HISPO 67 INTERIOR. UN JOVEN CON 
Vyluiena letra y cottabilidad y práctico en los inge-
nios desea una colocación para mayordomo, carpeta 
ú otra cosa análoga, tiene los mejores informes y 
niuguna pretensión; informarán en esta casa. 
7991 4-5 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E MANO muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas muy respetables; darán razón Animas esquina 
á Consulado, bodega, 7993 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. San Ignacio número 75. 
8013 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño, bien sea blanca ó de 
color. En la misma se desea un muchacho de 12 á 1* 
años para criado de mano. Domínguez n. 1 A. ("erro. 
8019 4-5 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar bien. Con-
sulado n. 66, informarán. 8011 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano ó portero, 
sabe cumjdir con su obligución, tiene quien lo garan-
tice, no tiene inconveniente en ir al campo. Lealtad 
núm. 33. 800< 4-5 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS GA-llegas recién llegadas, una para criada de mano 
ó manejadora, cariñosa con los niños y la otra de co-
cinera para casa do corta familia, es aseada y ambas 
tienen quien responda por ellas y saben su obligación. 
Impondrán calle del Morro n. 5, á tortas horas. 
7990 4-5 
C U B A 148. 
Se solicita una criada de mano, joven, aseada é i n -
teligente, que sepa algo de costura, para el servicio 
de un matrimonio sin niños. 7994 4-5 
CONSULADO 68. 
Se solicita una criada peninsular para el servicio 
doméstico que tenga buenas referencias. 
7955 10-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la casa y repase 
la ropa, es para una corta familia, en el Arsenal, ca-
sa del Sr. Ferrer, impondrán. • 7764 8-30 
IBA 
AGUACATE 54 
Directamente con los dueños queremos entender-
nos; compramos de 10 á 14 casas desde $2000 hasta 
45,000 los señores que deseen venden ocurran á Agua-
cato 54 Alvarez y Rodríguez 8180 4-8 
S E D E S E A C O M P R A R 
Una casa de 4000 á 5000 pesos, que tenga sala sa-
leta, de 3 á 4 cuartos y azotea, por los barrios del 
Angel. San Lázaao, Punta ó Peñalver: para infor-
mes Maloja núm, 104. NO SE A D M I T E N CORRE-
DORES 8195 4-8 
SE COMPRAN LIBROS 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería. 
7981 4-5 
PÁ&MDOLOS M I 
Calle de la Salud 23, librería, 
C 1125 10-2 
P E I M S . 
AVISO. DESDE HACE D I A S SE H A Ex-traviado de Galiano 98 una cachorra como de 3 á 
4 meses, raza mallorquína, color verdugo y entiende 
por Diana, llevándose un collar y parte de una ca-
deno. El que la entregue ó pueda dar aviso de ella 
en la misma casa será gratificado generosamente. 
8202 4-8 
HA DESAPARECIDO EN JESUS D E L Mon-te un caballo moro empedrado, marca C.M. Su-
plico á los compradores la detención y á las autori-
dades, dando una bu na gratificación al que lo en-
tregue en la calzada de Jesús del Monte n, 612. 
8175 4-8 
PERDIDA.—DESDE E L E S T A B L E C I M I E N -to "La Complaciente" hasta la calle de Inquisidor 
se han extraviado dos abanicos antiguos, barillaje de 
nácar, y siendo un recuerdo de familia, se gratificará 
generosamente al que los entregue en Concordia nú-
mero 24. 8108 4a-6 4d-7 
SE HA E X T R A V I A D O EN A G U I L A , ESQUI-n a á Zanja una perrita que entiende por Corita, se 
le gratificará al que la entregue en Gervasio 131. 
8155 la-7 3d-8 
PERDIDA, D E L A CASA NEPTUNO 253 H A desaparecido el martes por la noche un cachorro, 
raza Mallorquín, que entiende por Tigjre, color ver-
dugo obscuro, algo cojo de la pata izquierda. Se dará 
una buena gratificabión á quien lo entregue en dicha 
casa ó dé razón de su paradero, 
8156 3a-7 3d-8 
i L O E E M S . 
Hermosos habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Zulueta número 
3, f.ente al Parque Central y Propaganda Liteaaria. 
8176 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cnsrtos altos y muy frescos á señoras 
solas á matrimonio sin niños ó á hombre? solos. Luz 
n. 9, entre San Ignacio é Inquisidor. 
8200 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 77, con sala de piso de mármol, co-
medor, tres cuartos bajos, comedor, cocina y agua; y 
cuatro cuartos altos. Impondrán Aguiar 67, altos, 
8163 4-8 
S E A R R I E N D A 
Una finca de caballería y cuarto de tierra término 
San Miguel del Padrón cerca de Guanabacoa tiene 
casa agua buena arboleda frutales el terreno es inme-
jorable: informarán Aguila 213i Barbería 
8193 4-8 
CARCEL 17 ALTOS 
Con asistencia ó sin ella, se alquilan frescas habi-
taciones á caballeros solos también hay dos propias 
para bufete 8194 4-8 
V I R T U D E S 4. 
Se alquilan habitaciones muy frescas y cómodas. 
Hay también una hermosa sala con dos ventanas á la 
calle. Animas 1P5. 8177 4-8 
Se alquila con muebles ó sin ellos un hermoso cuar-to con derecho á cocina, sala y patio, en una her-
mosa casa de muy corta familia: puede vivir un ma-
trimonio con toda comedidas; se quiere sea un ma-
trimonio decente y sin niños, pues se hace por estar 
acompañados. Damas 45. 
8159 la-7 3d-8 
Se alquilan los ventilados altos de la casa situada en la calle de Acosta número 86, propios para un 
matrimonio. Impondrán en los bajes de la misma ca-
sa ó en la calle de Cuba número 135. 
8096 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unos bajos San José n. 32, con sala, zaguán, come-
dor, dos cuartos, agua y domás servicio, á matrimo-
nio con poca familia ó "señoras de moralidad: se in-
forma en los altos. 8116 4-7 
V E D A D O . 
Calle 2 entre 13 y 15, se alquila una casa compues-
ta de sala espaciosa, dos hermosos cuartos, cocina y 
buen pozo, acabada de construir: se dá hasta ol últi-
mo de septiembre en seis onzas oro, adelantadas. I m -
pondrán los trabajadores al lado, ó enfrente después 
de las cinco de la tarde Su dueño calle 9? n. 106, 
entre 4 y 6. 8123 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos y entresuelo de la 
casa calle de Paula n. 47. En la misma informarán. 
8095 4-7 
V E D A D O . 
So alquilan las casas ns. 46 y 48 de la Linea, entre 
Baños y F. Impondrán en Amargura 15. 
8144 10-7 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos los espacio-
sos entresuelos de la casa calzada del Piíncipe A l -
fonso 181; en la farmacia San Pablo informarán. 
8121 4-7 
Galiano 122 A. 
Se alquila á persona sola una espaciosa y fresca 
habitación en casa particular. Se exigen referencias. 
8097 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Factoría número 68 con entrada inde-
pendieute^ 8094 4-7 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala esqu;na, vistas á dos calles, muy 
fresca, seguida de un cuarto; se alquilan juntas ó se-
paradas, con muebles ó sin ellos: no es casa de hués-
pedes. Trocadero n. 57. 8099 4-7 
Aguila n. 185. 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 8078 4-6 
I^n una onza oro se alquilan los ventilados altos jCrespo y Bernal número 15, con llave de agua, 
entrada indonondicnte y demás comodidades. Infor-
marán en la oodega. 8083 4-0 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con dos piezas grandes y dos pequeñas y 
balcón á la calle de la Estrella número 85, muy ven-
tiladas y frente al Norte. 
8056 4-6 
S E A L Q U I L A 
en media onza oro. en casa de familia de toda mora-
lidad, un cuarto alto á caballero respetable ó matri-
monio sin niños. Se dá llavín. San Miguel 32. 
8052 4-6 
Para bufete ó estudio 
se alquila en Emped ado 18, próximo al Colegio de 
Escrioanos, una magnífica y espaciosa sala. Eu la 
misma informarán. 8068 6-6 
E n $34 oro 
y fiador solidario, se alquila la bonita casa Lealtad 
número 61, llene cuatro cuartos, uno alto y es toda 
d^ azotea: la llave en la bodega. Informarán Campa-
nario 33. 8066 4-6 
Consulado 21 
Se alquila una espaciosa y ventilada casa de altos 
y bajos, pozo fértil: informarán Mercaderes 37, altos. 
8040 4-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Inquisidor n. 40, de mo-
derna y elegante construcción, con 8 cuartos, piso de 
mosáico, patio y dos traspatios etc. etc. Informan en 
Acosta 6 ó Ldo. E. Gavaldá. San Ignacio 50. 
8014 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referem-
cias. Galiano 136. 8047 4-6 
Aguila 62 
entre Concordia y Virtudes, con seis habitaciones 
muy grandes bajas y una alta para servidembre, es 
easa muy foesca y seca la llave en el 61, el dueño 
O'Reilly 75. 8076 4-6 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bien situada casa Manrique 3, con sala, 
saleta, 4 cuartos bajos y uno alto, de azotea, con 
cloaca, baño y demás comodidades: la llave en la bo 
dega de la esquina do San Lázaro; tratarán de su a-
juste y condiciones en Cuba 37, de 12 á 5 de la tarde. 
8048 4-0 
CARMELO. Se alquilan los hermosos altos de la casa calle 8 número 17 en 23 pesos oro por meses: 
en frente está la llave; para su ajuste informarán I n -
dustria 132, entre San Rafael y San José: mientras 
salga el anuncio es prueba de que no están alquiladas 
7995 4-5 
Se alquilan los bajos de la casa San Ignacio n. 77, prefiriendo sean para depósito de mercancías. 
8042 4-5 
OU R E I L L Y 34—En esta hermosa casa, fresca y ventilada, casa de familia, se alquilan 2 habita-
ciones á personas de buena moralidad, á 12 setenta y 
cinco, con muebles v servicio de cuarto: entrada á to-
das boras. 7972 4-5 
L A C A S A N E P T U N O 194 
con tres cuartos y uno pequeño como barbacoa, agua 
y demás comodidades; la llave é informes Neptuno 
n. 126; precio dos onzas oro. 8028 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Dragones n. 39, propios 
para ejercer en ellos cualquier clase de industria. 
8021 4-5 
SE DESEA DAR EN ARRENDAMIENTO las casas de vecindad calle de San Nicolás núms. 275 
y 277 y la de Alambique n. 20. Salud n. 177 darán ra-
zón. 8000 4-5 
E N P R A D O 13 
se alquila un hermoso y fresco piso alto amueblado; 
hay habitaciones bajas también amuebladas, todo con 
asistencia ó sin ella: comida en familia. 
8003 6-5 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y modernas casas, una alto y bajo, otra 
baja, altos al fondo, perfectamente limpiasí una en-
tapizada; suz precios 6 y 5 y mediu onzas; puntos ex-
celentes. Neptuno 2 A. D. Ismael Barrera. 
8005 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Neptuno n. 178, todo junto 6 por 
habitaciones. 8020 4-5 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos para caballeros solos, en la calle de Ma-
loja n. 1, esquina á Aguila: en la misma impondrán. 
8029 ¿-o 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa de familia decente se alquilan dos hermo-
sas habitaciones altas, con asistencia. Precio módico. 
Lamparilla n. 31, entre Compostela y Habana. 
7983 8-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Espada 35, inmediata á la de 
San Miguel, de sala, saleta, á la americana, pisos de 
mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto y azotea, 
construcción moderna, muy seca de condiciones, muy 
higiénica^ 8033 4-5 
P R A D O 115 
Se alquila una habitación hermosa, amueblada con 
el servicio do la misma; es muy ventilada, tiene agua 
corriente y luz eléctrica. 8032 4-5 
H A B A N A N. 136. 
So alquilan dos salones con balcón á la calle. 
8026 4-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco, tres cuadras de los baños. 
G. n. 8, Vedado. 8014 4 5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, una con balcón á la calle, la otra 
interior, frescas y espaciosas, con muebles ó sin ellos 
á caballeros solos ó matrimonios sin hijos. Obrapía 
58, casi esquina á Compostela. 8017 4-5 
PARA TEMPORADA. 
Se alquila en el Calabazar, en el punto más fresco, 
una buena casa compuesta de sala, cuatro cuartos 
seguidos y uno para criados, lavadero, patio y tras-
patio, un hermoso zaguán y caballeriza, además un 
gran baño de manantial. Se dá barata y está acabada 
de pintar. Precios y condiciones, dirigirse á Drago-
nes 90, altos, ó á Reina 31, La Parra. 
79H7 6-5 
Se alquila una casa de esquina en el mejor punto del barrio do Guadalupe, sirve para casa de empe-
ño, peletería, sedería, colecturía, tienda de ropa, ba-
ratillo, tabaquería, lechería, barbería, gana de alqui-
ler uua onza oro mensual, contrato el tiempo que se 
quiera; de las demás condiciones en San José 48, es-
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos San Ignacio esquina á O'Reilly, a-
mueblados ó se venden los muebles. En la misma 
impondrán de 9 á 2 de la tarde. 7988 4-5 
Se alquila la elegante casa Neptuno 90, con cua-_ tro cuartos bajos y 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Tratarán Neptuno 94, de 9 á 2 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 7966 12-4 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Prado 33 á familia sin hijos 
hay zaguán, caballeriza etc. También se vende varios 
muebles de poco uso, por no necesitarlo su dueño 
7963 6-4 
VEDADO. 
Se alquila por año ó por temporada una hermosa 
casa en la calzada esquina & 12 con baño etc. Ira 
pondrán Prado 33 7962 6-4 
Se alquila una casa quinta en el Carmlo, con jar-dín, toda clase de frutales, con fruta de cogerse, 
y plátanos, patios para crias, gallinero, toda bien 
cercada, y en la línea del Urbano; Dan razón, San 
Ignacio, núm. 78, alto, esquina á Muralla. 
7928 15-4 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos de mármol el por-
tal, sala y saleta, trece habitaciones entre bajas y al-
tas con caballeriza y demás comodidades: en el 582 
está la llave: impondrán Industria 70, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 7857 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro n. 743 con sala, zaguán, ca-
balleriza y ocho cuartos de persianas, la llave está en 
el núm. 747 é informarán Gervasio 165, 
7867 0-2 
Z U L U E T A 36 
En esta respetable casa hay dos espléndidas habi-
taciones á la brisa con toda asistencia, contando con 
un buen cocinero, un buen salón para las familias, 
precios módicos. 7863 8-2 
Marianao. Se subarrienda por cuatro meses y eu el módico precio de ocho onzas la espaciosa, 
ventilada y saludable casa San Francisco número 90. 
Informarán en la Habana, San Nicolás 19. 
7876 6-2 
MafloicasyfislaWecMeiíes 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 26, C A L L E de Escobar, libre de gravamen en 2500 pesos l i -
bres para el vendedor; sin intervención de corredo-
res: su dueño en la calzada de Jesús del Monte 392. 
8150 4-8 
SE VENDE O ARRIENDA UNA ESTANCIA entre el Cerro y las Puentes de una caballería de 
tierra,_ cercada en cuartones, con agua corriente, co-
rral, tiene un cuarto de caballería sembrada de Ma-
loja, boniatar, tomatar, hortaliza, plátanos, cocos y 
varios frutales más, buena casa de vivienda y casa de 
operarios. Obispo 102. 8196 4-8 
S E V E N D E 
la casa calle de los Sitios n. 111, con cuorenta y cua-
tro varas de fondo con más de siete de ancho;' tiene 
sala, saleta, cuatro cuartos, uno es un bonito alto al 
fondo y demás comodidades; el terreno es propio y 
no tiene gravamen: el que la vea y desee comprarla 
no haga caso de que le digan que está vendida: su 
piecio $2300 libres para su dueño que vive Manrique 
58. Se le puede ver de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 5 
de la tarde. 8161 4-8 
S E V E N D E 
una casa en la calzada del Moute con establecimien-
to y dos solares que cada uno produce 5 onzas oro, y 
se dan los dos en 12000 pesos oro. Informarán San 
Lázaro 358, ó separado si conviene. 
8169 4-8 
OJO. 
Por no poder atenderla se vende con ó sin existen-
cias una peletería, local y punto propio para cual-
quier giro y por poco dinero. También se venden u -
uos armatostes con sus vidrieras todos nuevos y de 
ganga. Informarán O'Reilly 69, Habana. 
8170 10-8 
Q E VENDE UNA CASITA D E L A D R I L L O Y 
^Otabla calle de Madrid n. 7 en Jesús del Monte, 
media cuadra de la calzada, con sala, comedor y tres 
cuartos, acabada de rediftear; no tiene gravámen y 
gana de alquiler 3 doblones. Se da en 1000 pesos. Su 
dueño calzada de Jesús del Monte 491. De 6 á 10 
tarde. 8105 4-8 
V E N D O 
Una casa con 3 cuartos, techos de cedro en $2000; 
un potrero 12 caballerías á 3 leguas $5,500; un te -
rreno 23 varas frente por 37 con fachada arrimos y 
colgadizos en Consulado por Anima ó so arrienda, 
vendo casas y terrenos esquinas á Prado y Zulueta y 
otros: Prado"21 8191 4-8 
Aprovechar la oportunidad. 
Por tener que desalojar el local y no poderlo aten-
der su dueño, se vende en $3,000 uua industria que 
lleva establecida más de 40 años, que es la única en 
la isla de Cuba y que da muy buena utilidad: impon-
drán S n Rafael 24. 8157 la-7 3d-8 
SE VENDE O SE A D M I T E UN SOCIO, POR tener que ausentarse su dueño y no poderla aten-
der, una bodega situada en uno de los mejores sitios 
del pueblo de Regla. Inforniaráu calzada Vieja de 
Guanabacoa n. 49. 8110 10^7 
FINCA PiDOCm 
En $4700 se vende una de dos caballerías de terre-
no de primera para tabaco y toda clase de cultiva, 
casa de vivienda y para tabaco y otras más, cercada 
de piedra y piña, frutales, palmares, á dos kilómetros 
de carretera; de más informes Mercaderes n. 6, de 12 
á 4, Esteban E. García. 8142 4-7 
EN GANGA. VENDEMOS TRES SOLARES en el Carmelo calle 17, esquina á 20, hacen 2500 
metros ¡danos, libres de gravámenes en 1300 con con-
tado y plazos. Aguacate 51, Alvarez y Rodrig'.cz. 
8116 4-7 
PRECIOSA FINCA 
En $1,500 se vende una do uua caballería de terre-
no, con una maguífica casa de vivienda, de tabaco y 
otras, muchos frutales, pozo, con portada ó la carre-
tera de Guanajay á Artemisa, pudiendo comunicarse 
tres veces con esta ciudad. De más informes Mcca-
deres n. 6. de 12 á 4, h'steban E. García. 
8111 4-7 
B A R B E R O S 
Se vende un salón por ausentarse su dueño: infor-
mes San Miítuel (>. 8112 4-7 
OJO A L ANUNCIO.—KL QUE QUIKRA ES-toldecerse y ganar mucho dinero, que pase, por 
esta su casa, café calle de la Salud esquina á Manri-
que, que no perderá el tiempo: tengo bodegas de to-
dos precios y sin competencia, y cafés, etc. De ocho 
de la mnñana en adelante. 8117 4-7 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Luz. Informan en Aguiar 
número 61. de doce á cuatro de la tarde. 
8088 8-6 
V E D A D O 
Se vende la gran casa calle de los Baños n. 11, sin 
intervención de corredor. Se puede ver de ocho á 
diez de la mañana. Marqués González 51, informá-
rán. 8070 8-6 
S E V E N D E 
el taller de lavado de Aguacate 86, por tener que au-
sentarse su dueño. 8005 8-6 
CIENFUEGOS $1,800, SUAREZ 3,500 SAN Lázaro 4,500, Industria 8.000, Estrella 4,500, I n -
dustria 4.500, Sitios 3,000, Monto 20,000, Industria 
4,500, Maloja 2,600, Corrales 2,300. Se dan $10,000 
en hipot ;cas, al 8: infonnarái Maloja 140, de 10 á 11 
y do 5 en adelante. 799^ 4-5 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un colegio de 1!.1 y 2;.1 Enseñanza, eu buen 
punto y buenas condiciones, por estar enfermo su 
dueño y tener que ausentarse; infojman Salud 12. 
8022 4-5 
S E V E N D E N 
5 regias casas eu Prado, Galiano, Rt-ina, Neptuno 
y Monte. Idem 36 casas de 3, 2 y 1 ventana. 14 ca-
sas de esquina ceya establecimiento. 18 casital. Bo-
degas 4 sin rival. Fondas 3. Casas de baño 2. Ho-
tel L Cafés con billares 7. Cafetines 5. Varias ca-
sas cindadelas, 6 casas en el Vedado. 8 fincas de 
campo. San José 48, huios esquina á Campanario. 
7985 4-5 
Venta de terreno. 
Se venden de 16,000 á 17,000 varas planas de terre-
no, linca urbana, inmejorable toda para labranzas y 
para instalar una fábrica de cualquier industria, y se 
puede servir de las sguas de Vento; además, tiene 
anexas sobre 5,000 varas más que poseerá el compra-
dor sin que le cuesten nada: dicho terreno se da ba-
rato en San Rafael 133. á todas horas. 
80*9 4-5 
Café y hiíhir 
Por no poder atenderlo su dueño se vende ó admi-
te un socio: informarán Muí a'la 18 de 4 á 8 de la no-
che. 7829 8-1 
S E V E N D E 
un caballo criollo, dorado, propio para tiro y monta. 
Teniente Rey 44. 8013 4a-5 3d-6 
EN M A R I ANAO, F INCA " L A M E R C E D I T A " se reciben caballos á piso que se cuidarán con es-
mero, dándoles maloja y buenos pastos labrados. I n -
formarán eu dicha finca y en la calle de la Amistad 
n. 85, Sr. D . Pedro Eehe"goyen. 8129 10-7 
G - A T I T O S D E A N G O L A . 
Se venden blancos y de color, respondiendo á lejí-
timos y estando los padres á la vista. Calzada de 
Jesús del Monte esquina á Santos Suárez, estableci-
miento de víveres, informarán. 8130 4-7 
SE V E N D E UN C A B A L L O CRIOLLO DE trote, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, de 6 años 
de edad, color colón. Puede verse en Beloscoain 22 é 
informan en Habana 114, altos. 8089 4-6 
PERRITOS M I N I A T U R A S , RATONEROS ingleses y chihuapenos, surtido selecto sin rival 
en Cuba: perritas paridas, idem preñadas; parejitas 
muy monas; una chiva isleña para niños; lorito, can-
ta pete eras. Realízase sin reparar precios, si ofertas 
se cumplen al instante por no perder tiempo. Vir tu-
des 40. altos, de 7 á 12 y de 5 á 7. 
8037 4-5 
S E V E N D E 
un perro mastín de poca edad y criado en una quinta 
de la que era inmejorable guurdián. Informarán en 
Guanabacoa Real n. 7. 8981 4-6 
G A N G A . 
Se vende muy barata, por no necesitarla su dueño, 
una pareja de caballos americanos. En Habana nú-
mero 198 informarán. 8030 8-5 
S E V E N D E N 
un caballo criollo grande y uua duquesa casi nueva. 
San Miguel u. 100. 8040 4-6 
G A N G A . 
Se vende un caballo del Canadá, dorado, sano y sin 
resabios, maestro de tiro solo y en pareja. Barato, 
por haberse ausentado su dueño'. Puede verse en Car-
los I I I n. 14, Quinta de Toca, y para ajuste en Mer-
caderes 2, escritorio de Hamel, 
8035 8-5 
S E V E N D E 
un bonito caballo color rosillo, de 6^ cuartas de alza-
da y seis años de edad. Es de condición y muy noble 
Puede verse y tratar de su precio en Neptuno 59. 
7992 4-5 
DE CARMJES. 
SE V E N D E U N M I L O R D E N B U E N ESTADO cou cuatro caballos ó con tres y se da en propor-
ción: se puede ver de seis á ocho de la mañana y do 
tres á cinco de la tarde: ea la calle del Hospital n. 5. 
8154 4-8 
POR NO PODER ATENDERLO, SE V E N D E una duquesa y un milor con seis caballos y arreos: 
pueden verse de seis á nueve de la mañana en Con-
cordia número 183, esquina á Hospital. 
8103 8-7 
S E V E N D E N 
un bonito faetón, acabado de remontar de nuevo, de 
cuatro asientos, ó se cambia por otro carniiye, y un 
tílburi de 3 asientos. Salud 10 darán razón. 
8004 5-5 
C A R R O 
Se vende uno muy fuerte, se da barato. Campana-
ría, esquina á Neptuno: impondrán, bodega. 
7717 10-29 
SE V E N D E N TODOS LOS MUEBLES D E una casa, que son muchos y muy buenos, y un magnífi-
co pianino de Pleyel; se admiten proposiciones por 
el todo ó en partes y se dan muy baratos; también 
loza, cristales y todo lo que se pueda necesitar para 
una casa, Damas 45. 8160 la-7 3d-8 
EN A G U I A R NUMERO 75 SE V E N D E UNA cámara de fotografía do poco uso do la fábrica de 
Scovill, sistema Flammang 5x8, un lente J. S. López 
y su obturador con diafragma Iris. E l portero infor-
mará. 8198 4-8 
DOS JUEGOS L U I S X V CAOBA LISOS Y escultados á $45; escaparates caoba á $28. 30 y 
34; un aparador chico 10, uno idem 12, una alfombra 
7, un escaparate vestidos 30, una lámpara cristal tres 
luces 21.20, una mesa corredera 3 tablas 12 y varios 
muebles más. Precios en oro. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 8187 4-8 
B I B L I O T E C A S . 
Se realizan muy elegantes y muy baratas, también 
hay roperos para hombres y 6 bonitos bancos para 
colegio Sol n. 60. 8167 6-8 
ARANAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 -
n i i 3 8 l J 
UN JUEGO D E SALA L U I S X V E N B U E N estado, en 40 pesos; la señora que ofreció esta 
cantidad, pase á recogerlo, pues se dará al primero 
que se presente. Jesús María 60. 8137 4-7 
DE GANGA 
Se vende una vi Iriera niquelada y un espejo de l u -
na veneciana de más de una vara de altura. 106 Ga-
liano 106. 8115 4-7 
J O Y E R I A "ST M U E B L E R I A 
de Pedro Oíaguibel. 
S. Miguel 0'c2, casi esquina íi Galiano 
E L CAMBIO es muy probable que se vea en la 
necesidad de un corresponsal exclusivamente para 
contestar las cartas que diariamente se reciben del 
campo pidiéndo muebles y prendas; de la Habana se 
recibe poca correspondencia; pero en cambio recibe 
innumerables visitas de familias que diariamente acu-
den á E L CAMBIO en solicitud de muebles y pren-
das, que E L CAMBIO solamente puede vender tan 
barato, pues no cabe competencia con E L CAMBIO. 
Los muebles y las prendas que contiene E L C A M -
BIO es imposible poderlas detallar. De E L CAMBIO 
no sale marebante alguno que no compre algo. E L 
CAMBIO reúne muchas condiciones á favor del com-
prador. Buenos muebles nuevos y usados, y muchas 
prendas, que unido á la gran baratez, tienen un con-
junto que el marchante acepta con gusto y beneficio 
de sus intereses. 
E L CAMBIO compra y cambia muebles y pren-
das de oro y brillantes y asegura no haber quien pa-
gue mejoren precios. 
8140 4-7 
LiFLOR DE GlIiMjlIO, 
Casa de compra-venta. Vendemos juegos Luis 
X V á 20, Reina Ana á 30, de Viena á 40, escaparates 
de 10 á 40, tocadores á 4 y lavabos á 6, peinadores á 
20, camas á 5 , 15 y 20, aparadores á 8 y 10, 15 y 20, 
veladores á 3 y 5 y á 10 00, carpetas y escritorios y 
bufetes á 4 y á 5, 10 y 15. 
Ñuta.—En la misma se vende un armatoste y mos-
trador y vidriera á precio de ganga. 
Eu la misma h una bertnosa imagen del Rosario 
con su urna de palisandro que se dá regalada, por r.o 





á $30, Luis X I V á $136, Alfonso X I I I á $119, Rei-
na Ana y Viena baratísimos. Camas se realizan 
500 con Hiedallones y paisajes, de lanza y carroza, de 
8á$fi0. Escaparates americanos á $51; gran surtido 
de relojes de pared y lámparas de biblioteca; vesti-
dores, lavabos, aparadores, veladores, ¿te Entenso 
y variado surtido de prendas con brillantes, relojes 
de afamados fabricantes y leontinas al peso. Canda-
ditos, dormilonas y anillos de oro á $1. 
E L PUEBLO, casa de préstamos de Ruisánchez y 
Uno., Angeles 13, entre Estrella y Maloja. Teléfo-
no 1,615. 8051 4-6 
S E V E N D E N 
varios muebles eu muy buen estado en Concordia n. 
97, y en Consulado 09 dos escaparates y un tocador. 
8077 4-6 
AVISO. SE V E N D E EN PRO RORCION J U N -tas ó separadas unas hermosa bancas de listones 
propias para un cologio por lo cómodas que son, así 
como también para zaguanes: pueden verse y ajus-
tirse en la calle do Suárez n. 41 á todas horas. 
8036 4-5 
Liquidación de inuebles. 
Hay camas de lanza, de carroza, escaparates, lava-
bos, mesas y sillería de todas clases: se dan por lo 
que ofrezcan: colegas aprovechen. Compostela 57. 
8006 4-5 
MUEBLES. 
Se dán baratísimos 9 espejos nuevos para talón, 6 
tocadores de marmol nuevos de b .rbería, una pila de 
marmol cou 3 lavabos y seis sillones de barbería nue-
vos. Informarán á todas horas San Nicolás 100. 
8027 10-5 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una familia. Pueden verse de 
una á cuatro de la tarde. Consulado número 76. 
8031 0-5 
L o s primeros premios 
en París, Viena y Barcelona, se lo llevaron los afa-
mados pianos di Bernareggy, por sus armoniasas vo-
ces y su sólida construcción. Se venden baratísimos 
al contado y á pagarlos con $17 cada mes. Galiano 
número 106. 8012 4-5 
LA E S T K E L L A DE 0110 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapia. 
Vendemos todos los muebles juegos de sala de 50 
á $100; de comedor de 60 á200; de cuarto de 200 en 
adelante; escaparates á 25; canastilleros á 25; lava-
bos á 22; peinadores á 30: espejos á 5; aparadores á 5; 
mesas á 3; escritorios á 20; camas á 17. Los mejores 
relojes de bolsillo, de pared y de sobremesa, prendas 
de oro y brillantes al peso. 7987 4-5 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Se vende uno magnífico en la calzada del Monto 
n. 347, Puente de Chavoz, dulcería La Tomasita. 
8016 10 5 
UN P L E Y E L CUARTO D E COLA D E Ex-celentes voces y casi nuevo 204 pesos al contado 
ó 14 onzas pagaderas á 17 posos mensuales. Se ven-
den máquinas de coser nuevas á pagarlas con un peso 
cada semana. 106, Galiano, 106 8007 4-5 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende una á prueba de fuego, con dos meses de 
uso, costó seis onzas y se dá en tres. Campanario y 
Neptuno, bodega, impondrán^ 7718 10-29 
Real i zac ión completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Ju 
IfULTROS DE PRESION C I I A M B E R L A N SIS-' tema Pasteur. También los hay de carbón y pie-
dra de refino. Mesilas circulares para los mismos. 
Depósito, José Cañizo, Almacén de loza, Sol esquina 
á San Ignacio; 8139 15-7J1 
Otto D . Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Tenicnto-Key número 4. 
C 966 78-6Jn 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom 
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas do vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clasejde maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos'de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana 
C1141 alt -2J 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co 
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi 
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacenes do Depósito de la 
Habana ó informarán do su ajuste los Sres. Cagigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-24Ju 
Máquina de moler. 
Se vende una horizontal de Wesk Poin, en el mejor 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La finca en que se encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se veddeu dos 
calderas de dos fluses, de cinco y medio pies diáme-
tro, una de ellas casi nueva.—Informará de precio y 
condiciones D. Carlos Vil la , eu Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8061 26-6 J l 
Fábrica de dulces L A COLOMBINA 
San Rafael niímero 61 
Acaba de recicir un riquísimo melado que detalla 
en garrafones y botellas a precios módicos. 
Hay de venta frutas del pais on almíbar en latas. 
Pronto lo habrá en pomos. 
8145 10-7 
Brwríii y María. 
BOTICA DE SANTA ANA. 
la raiia. 
Curación cierta tomando primero dos ó tres cajas 
de papelitos vesicales de Arnautó, completando la 
cura con la solución de brea y licor de Lit ina de 
Hernández, toma"do una cucharada de cada pomo 
en ayunas, repitiéndose á medio día y noche. 
H E X J M A T I S M O . 
E l BALSAMO SEDANTE es el mejor aceite co-
nocido contra todo dolor agudo 6 crónico de cabeza, 
piernas, brazos, cintura, ríñones, neuralgias, en-
tuertos y dolores que sobrevienen antes y después de 
la menstruación difícil ó irregular. En el reumatismo 
se obtienen curas prontas y radicales usando interior-
mente la Zarzaparrilla do Hernández y dándose á la 
vez fricciones con el Bálsamo Sedante. 
Este bálsamo obra maravillosamento en los dolores 
que sobrevienen después de grandes golpss, contusio-
nes, terceduras, resolviendo Ta inflamación que que-
da. Toda madre do familia precavida debe tener un 
pomo para cualquier dolor repentino, por la ventaja 
de tener á mano un remedio eficaz y adaptable á toda 
ciase de dolores, con el consuelo do poder aliviar al 
enfermo mientras se llama un facultativo. 
10 MIS o i s E r a m 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consicrue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
DISENTERICAS de Arnautó, compuestas solo de 
vegetales. 
Son un específico dotan terrible enfermedad, cau-
sa do tantas víctimas; pudiendo asegurarse quo en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado do las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centena-
res de certificados justifican nuestro dicho. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
7097 alt 15-13 Jn 
SGELAl 
S E V E N D E N 
posturas de Café, Plátanos, Johnson de Jamaica y 
mazorcas do Cacao. Calle de Santa Clara n. 15. 
7929 54 - I 
A los que v iven en la mar ó en sus 
orillas. 
Para desocupar un local so vende muy '• ralo una 
partida de cajas dejabón que hace espuma y limpia 
tanto con agua salada como con agua coraiíu O'Rei-
l ly 33 Botica. 7856 6-2 v I 
LOMBRIZ CURACION CIERTA 
en » JS-OIÍA.S conloa 
G l ó b u l o s Secretan 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO IKFALIBLB 
ADOPTADO POH LQS HOSPÍTALES DE PARIS i 
Depositarios en TJA. J Í A J S A . X A . : 
JOSÉ SARRA; - LOBÉ y TORBALBAS. 
Medallas de Oro, ExposicioDes do Paris 1878 y 1889] 
APARATO GASÓGENO BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE MONDOLLOT 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
; admitido ou IOÍ Hospitales do Paris I 
Con el GASÓOKXO-BIUET, tan I 
conocido hoy,cada uno puede por I 
si mismo preparar ul instante, y| 
con muy minimos gastos, exce-
lente AGUA DE KKLTZ y otras va-
rias bebida-i guseostn, tales como 
lasdtTío/i?/, Seda, Limonada] 
gaseosa, Vitio espumoso, etc.l 
El GASÓGIÍNO-BKIKT se hallaI 
en venta en todas las buenas! 
casas de droguería ó de articulos| 
de Paris. 
Exíjase 
la marca de 
fabrica : 
GAZOGÉNE 
J B R . I E T . 
| MONDOLLOT, 
T KN' LAS 
12, calle da Cbatean-d'Eau, cu París] 
:WBIPA.L1CB PA11MAOIAS T DOOUBRIA8 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
CHE G 0 I D E I $ m 
Gran Premio en la Exposición Universal tío Paris de 1889 
S VERDADERA LECHE PURA de VAGAS SUIZAS preparada por u n proceclimionto especial de y concent rac ión , muy apreciado en razón den 
" su valor nu t r i t ivo . Presta grandes servicios^ 
en los Hospitales, la Marina y el v 
QEjercito: necesaria para el a l i - 0 
Omento de los particulares. atgpKjPíatíssA quienes asegura una leche i i inv i^fÍKká?$^ v 
Q agradable, sana y natural. 
O ExIJtse sobre cada Jarro la marca de Fábr/ca Nido de Pájaros : 
A Casa H" NESTLÉ — CHRISTEN hermanos 
16, rué du Parc-Royal, PARIS. 
^ósltoenlasprincipalesFarmacias, Drogneriasjtieídaso'econiestibles. 
O O O O O ' 
X.OS N U M E H O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL. CREOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a s Pautauberg-e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
Encasa de L . PAUTAUBERGE, 22, rueJules César, Paris, y las principales boticas. 
R e s i r i a d o S j D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
«K HAUUA tEM TODAS L».» rARMAOtAC 
E X Í J A S E la F m m A E N C A R N A D A de 
I C H L O R O S ! S 
Colores pálidas 
L i 
A N E M I A 
R D E L A P R A D E 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
A L A L E 3 U Í H I N A T O D E H i E R R O 
lis el mejor de los ferruginosos para la c u r a c i ó n de las E n f e r m e d a d e s 
de l a Pob reza de l a S a n g r e . — E m p l e a d o en los I-Iospitales . 
PARIS: COLLIN y C , 4 9 , JRue de Maubeuffe, y todas farmacias 
| I I M as 
Específico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso, *—•• 
F. COKA-K é HIJO, 28, Rué Saint-Ciaude PARIS. 
V E N T A POR MENOR, - EN T O D A S L A S F A R M A C I A S Y OROCiUERIAS 
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Fl J « n o fíe F e p t o n a D e f r e a n e es el mas precioso de los I ó n i c o s , 
r o n l í e n e la fibra muscular, el hierro h é m á t l c o y el fosfato de cal de la carne de 
vaca es el único reconsli luyenle natural y complolo. , . 
Este ael icioBit U n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del e s ló -
mairo v 'meioraladlgesl lou; es un reconstituyente sin igual porque contiene el 
. j r J T / / ^ v W d e los m ú s c u l o s v d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
IT sangre acotada por la anemia y precave la desv iac ión d é l a columua vertebral. 
Kl f ine» de J f e p t o í i a Ite.fi'c.sne asegura ia nu t r i c i ón de las personas a 
miicnes la faitea y las Inquietudes minan lentamente, nut re á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento eu los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas do la 
madre durante la lactancia. 
La JPepton<t JPefrestte es a d o p t a d a o f í c i a l z n e n t e p o r l a - A r m a a a y 
loa Hosp i ta l e s de JPar is . 
DEFRESHE es el primer proparador del F i n o d e J ? e p t o n a . Desconfiar de las imitaciones, 
x POR MBNOR : En todas las buenas 
.¿Jj^^J^XjftjO^-iw Farmacias de Francia 
y del Extramaroo 
x> i e s - ^ ^ rir z v o 
de JLA JL rSL . 
á la J P J L J P J L I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T C f V l A G O : G A S I n i T i S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó I V I S T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
SYJALAS DIGESTIONES Y D I F Í C I L E S , C O N S T I P A C ! Ó M E S , t T C . 
UNA GOPITA. AI. AGA.BAR DF. COMER BA.STA. PARA CURAR LOS CASOS MAS RESELDBS 
Venta por mayor en P a r i s : JE. T R f t U í S T T E . ir,, ruede* mmemes-lmlicstriels. 
Biijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para evitar las MsiteBiltM»; 
X J e - n o B i t o s Qia t o d . a s l a s 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
m 1 0 ,.JK£, 
L A MARCA D E F A B R I C A 
XeCHHiSTOFLE 
uiim fomtiit para »i immiox. 
coa todas 
BUS letras 
I P X j . A . ' T r E J . A J D O S SOBKJS n V E E X ^ L I j BXJ-A-ITCO 
Sin nuB nos preocupe (a competencia ae precio, que no puede hacérsenos sino con tietrlmento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio Que nos ha proporcionado 
nuestro éxito: par ei ^ j o r woducto al py^cio mas Imjo posible. 
Para éoitar toda confusión de los compradores, hemos mantentdn fjrualmente : 
la unidad do la oaMad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y sufíclente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la marca 
de fábrica copiada al lado y el nomPre O H B a S T O F LIS en todas letras. 
Impt8 del" Diario (Je la Marlaa/7 Eicla 89, 
